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E L A L M E N D A R E S 
LA CASA DK OPTICA I'OR EXCELENCIA 
A C T U A L I D A D E S 
L-a Ludia, como nosotros, opina que 
es mal caminó él seguido por ciertos 
elemeptps conservadores en lo que res-
•peeta a la provisión de los destinos pú-
&lieos y que otro síntoma tan alar-
mante como el de no preocuparse más 
que v iv i r del presupuesto" es "el ex-
ceso de susceptibilidad de que dan 
muestras machos hombres políticos en 
sus relaciones con el gobierno. 
Y hasta ta l punto se alarai.-i el cole-
ga referido' con estos errores que de 
ordinaria se. conv.iej'ten en grandes es-
cándalos, qué termina el editorial ex-
clamando:; C¿ue Üiqs proteja a Üuba! 
Y es' verdad.- Si Dios uo protege, co-
rno ha protegido hasta ahora, justo 
es reíionocerJo, a esta joven repúbli-
ca, triste porvenir nos espera. 
Por eso decíamos ayer que está bien 
que se trate de buscar fórmulas con-
ciliadoras para poner término a los 
conllictojj pendientes; pero sin sacrifi-
car en lo más mínimo el •principio de 
autoridad y el prestigio del gobierno. 
E l partido couservador no debe ol-
vidar, no puede olvidar que ha prome-
tido soleiniiemente ai país una admi- plina. 
nistración económica y honrada. Y si 
ahora, al mes escaso de gobierno, pro-
voca una crisis por pequeñas cuestio-
nes personales y se insubordina.y llega 
al máximum del escándalo, el país se 
va a llamar a engaño 
Por otro lado un partido conserva-
dor sin disciplina y demoledor del 
pr.ine-pio de autoridad, o por 1c muñes; 
del prestigio de los gobernantes, na-
die podrá explicárselo. 
Ciertas actitudes pueden tener dis-
eulpa en los partidos extremos cu.>H 
vida depende exclusivamente del apo-
yo que les presten las masas incons-
cientes; pero no en un partido conser-
vador que, si es verdaderamente con-
servador, debe contar principalmeiite 
con la adhesión y el concurso'decidido 
de las clases intelectuales yrde los ele-
mentos productores. 
B] DTARFO DE LA MARINA, periódico 
independiente, habla con esta claridad 
no tanto para ayudar al gobierno a 
vencer las serias dificiátades con que 
tropieza, como para defender los inté-
reses generales del país gravemente 
amenazados con esos actos de indisci-
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obisro núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1927 ' ^ ' U n . 
F. MESA Annnclos en periódicos y re* vistas. Dibn)os y grabados 
modernos.— EC0N0SU PO-
SITIVA A LOS ASINCIANTES.: = 
LUZ No. 53. ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1903 1-Jn. 
-CARACOLILLO 
A base del café del mismo nombre y 
con todas las notables propiedades de di-
cha planta. Es tónico, fortiflcante; des-
pierta la inteligencia y es inapreciable 
Para estudiantes y hombres de negocios, 
asi como para persona debilitada por cual-
quier exceso. 
C 1932 alt. 7-6 
" L A C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, e s t á n ha-
ciendo uso de la patente de n ú e s -
fra fábrica de mosaicos 
" L A C U B A N A " 
Les advertimos a ios citados íabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra au to r i zac ión .—La patente 
registrada con e l n ú m . 13.479, es 
^ la exclusiva propiedad de esta 
Compañía. 
LADISLAO D I A Z , Presdenteí 
9 ^-8 23-4 
A T U R R I L L O 
n w M ( A I I O S . 
I T 
SARATOGA S P R i N G S , N. Y.) 
^ara su 33^ t e m p o r a d a se en-
c e n t r a y a abierto d e s d e 1̂  de 
u^o este hotel , conocido por 
H O T E L de S U A R E Z P a r a 
f o r m e s y re ferenc ias d ir ig irse 
} | L M S U A R E Z , S A R A T O G A 
^ I N G S , N. Y . = = = = = 
,061 13t-14 
C O N V O C A T O R I A 
le8 '1° Por este medio a todos los natura-
^ V n ^ ^ e s , Corredoria, Las Folgue-
tes' en ' l l o h e s ' Lugo y Prubia, residen-
curj-j esta isla, para que se sirvan con-
Un esoa+la -íunta que para informaTles de 
la ae , t0 <le la sociedad Fomento Agríco-
^ment g0nes se celebrará el día 22 del 
tresJ, • a la nna <ie la tarde, en los en-
ios del Centro Asturiano. 
cla n.p ratarse de un asunto de importan-
- - uego a mis convec'-
^utual asistencia. 
No, lector qne firma " U n maestro 
retirado,"' no .juzgo de la inut i l idad de 
la enseñanza de " s l o y d " entre nos-
otros por la obra de un maestro ma-
lo; precisamente es bueno el maestro 
a que me refer í ; es el método, es la 
organización de esa enseñanza la que 
no permite buenos frutos. 
Figúrese usted un cuartucho estre-
cho y achatado; unos veinte bancos, 
unos veinte martillos y cuatro serru-
chos. Matriculados más de ciento 
cincuenta alumnos. Dos años sin em-
plear un pie de madera de cedro o ma -
jagua, sino tablas de cajones vacíos. 
Cinco aulas ' comunes suministrando 
alumnos a la escuela de " s l o y d : " no-
venta por la mañana y sesenta por la 
tarde. De pie no cabrían ; no habr ía 
herramientas para todos, n i podría el 
maestro enseñarles a un tiempo. Y en-
tonces se divide el trabajo: cada aula 
manda sus niños a cierta hora^y les 
.recibe a poco de mandarles, según re-
za el horario. ¿'Cree usted que pue-
den aprender algo así, en ra titos, du-
rante los 175 días lectivos que lia te-
nido el añoi 
Pues esa es la verdadera situación. 
Yo aprendí algo de carpintería, y es-
tuve años pegado al banco. Y aunque 
estos niños no van a ejercer el oficio, 
han de aprender a aplicar el dibujo 
en trabajos de madera y adquirir cier-
tos conocimientos de arte manual, que 
por este proeediraiento no aprenderán 
nunca. 
Y en cuanto a la enseñanza del in-
glés, lo he dicho muchas veces: no se 
aprende gramat ica lménte un idioma 
extraño cuando no se conocen n i M 
prosodio n i la or tograf ía del propio. 
Ni tampoco es posible, a ratos, media 
hoíra cada día, retener en l-a membria 
palabras, con un significado y pro-
nunciación, y menos t ra tándose de 
niños de viva imaginación y poca se-
riedad. 
Un profesor de inglés con nueve 
aulas a su cargo ¿qué va a enseñar? 
Para mí que se está malgastando el 
dinero en estas enseñanzas nulas. 
* 
* # 
Acuses de recibo. 
"D ia r io de La Palma," publicación 
de Santa Cruz de la Palma. La dirige 
Luís F. Góm\ez, un canario que vivió 
muchos años en Vuelta Abajo y dejó 
allí recuerdos y amistades. 
E l número que tengo a la vista es 
del 20 de Mayo, y está consagrado a 
nuestra fecha nacional y a rendir tes-
timonios de simpatías a Menocal y 
Varona. 'Debemos agradecer este ho-
menaje los cubanos, Y más, recor-
dando que un 7 de Diciembre, al sa 
berse en Canarias la muerte d'e Maceo, 
la exal tación popular revist ió formas 
alarmantes para los cubanos allí resi-
dentes.: Aurelia Castillo lo recuerda 
bien. B l tiempo ¿qué no borra ei 
tiempo? los hechos consumiados, las 
realidades incontrastables, lo cambia 
todo. He ahí ahora que " E l Diario de. 
la^ Palma" conmeimora el estableci-
miento de nuestra república, y las be-
llas islas áfrico-españolas go/-an con 
ello. 
Canto a Martí, t'olletito de lo pági-
nas, composición patr iót ica, vibrante, 
debida al estro de un .joven inteligen-
te de Cruces: G-abriel J iménez Lámar . 
Es uña poesía robusta este Canto en 
que, no sólo se glorifica al Maestro 
sino que se aconseja bien al pueblo 
para que, recordándole y amándole,, 
haga posible la perduración de núes 
tra nacionalidad, dando el paso pre-
vio de adhesión y de confianza en las 
nobles gestiones del bombre que aca-
bamos de llevar ai Palacio de los vi-
rreyes, para que nos organice mejor 
y nos evite nuevas dolorosas afrentas. 
¿Que no ha tenido Jiménez Lámar 
días de nieditacinn y tiempo para 
pulir sus estrofas? No importa: las 
dictaba pl aímor a Cuba • las escribía 
el aprazón ; en poesía no se necesita 
ntáíí' que esto: sentir. 
'Reglamento de la Sociedad Espe-
ranza de la Patria; de niños y adoles-
centes creada por una logia de damas 
de Bejucal. 
Hay que estudiar con detenimiento 
esto, por lo mismo que parece her-
moso. 
• 
• * * 
Mi estimado compañero el inteligen-
te joven Garó falo Mesa, ha publicado 
en un folleto bien impreso, la biogra-
fía del general Higinio Esquerra, a 
quien califica de " U n patriota he-
ro ico . " E l general Esquerra, coronel 
hoy de la Guardia Rural, es hijo de 
un montañés, nació en la jurisdicción 
de Santa Clara y se dedicó en sus mo-
cedades a las faenas agrícolas, como 
todos sus familiares. Don Eustaquio 
Esquerra no vino a Cuba a oprimir a 
los cubanos, sino a arar la tierra y a 
hacer hijos que luego contribuyeron 
a la independencia, de su pa í s : que es 
lo que recuerdo constantemente a los 
trasnochados del siboneyismo. 
La primera parte del folleto, es la 
biografía de Esquerra antes del 95, 
escrita por el. patriota Serafín Sán-
chez; el resto del libro, la historia del 
hombre en la úl t ima guerra, y de sus 
méritos y de los honores ganados des-
pués de la República. 
Garófalo Mesa, que conoce ínti-
miamente a su biografiado, dice en el 
prefacio que en vano la odiosidad po-
lítica querrá oscurecer la gloria de 
quien está tan alto en. los anales cu-
banos, que hasta él no pueden llegar 
ladridos de pasionales. 
Es lástima, de veras, que haya ne-
cesidad de hacer la biografía comple-
ta de los hombres que han servido al 
país, no para honroso recuerdo, sino 
para tapar bocas de maldicientes y 
desvanecer malas impresiones de nues-
tros mejores patriotas en el extran-
jero, a donde llegan fácilmente ca-
lumnias y difamaciones. 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
1894 1-Jn. 
Habana( 17 ^ juni0 tíe 1913. 
OA-. Luis R Rodríguez. 
Los mejores T A B A C O S son 




En todos los Depósitos y eo la Fábrica, 
CONSULADO N" 91.-Habana. 
PACO de MACHAR MUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO I M P O R T A D O R 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A . 
C 1778 alt. 15-2 Jn. 
Durante la semana pasada han caí-
do en toda la isla lluvias generales, en 
variada cantidad, que por las lomas 
de Taco-Taco, Consolación del Sur, 
Isabel'a de Sagua, Holguín y Victoria 
de las Tunas fueron escasas, al par 
que fueron abundantes en algunos lu-
gares no lejanos de los expresados; y 
muy abundantes por el centro d^ la 
provineia de Santa Clara, término de 
Bahía Honda y centro de la provincia 
de la Habana. La generalidad de esas 
lluvias fueron producidas por turbo-
nadas, que al desfogar produjeron 
también algunas, jugadas de viento y 
descargas eléctricas: las qu^ se forma-
ron por el extremo X E . de la provin-
cia de Camagüey no dieron más pre-
cipitación que algunas ligeras lloviz-
náis en la semana, mientras que por el 
centro y otros lugares de esa misma 
provincia, cayeron lluvias en buena 
cantidad, si bien del extremo occiden-
tal se nos informa que no fueron tan-
tas eomo corresponden a la estación. 
En la semana predominó la atmós-
fera nublada d^ parcial a totalmente, 
presentándose algunas mañanas casi 
despejadas por completo en sus pri-
meros días ; y los vientos fueron de 
poca fuerza, y variables en dirección, 
aunque ppredominando los del prime-
ro y segundo cuadrante: en algunos 
l'ugares ocurrieron varios intervalos 
de calma en alguna que otra noche. 
En varias de estas hubo rocío, y ne-
blinas ligeras en algunas mañanas . 
La temperatura se sostuvo general-
mente alta, como corresponda a la es-
tación, sintiéndose bastante calor en 
algunas horas del día en diferentes 
lugares;, pero por efecto de la hume 
dad de la atmósfera, fué agradable el 
ambiente por las madrugadas. 
Las lluvias han sido muy benetkio-
sas a la caña, que va desírroll'ándose 
bien y presenta en todas partes bello 
aspecto, aunque en algunas, como 
ocurre en el término de Alacranes, es-
tán algunos cañaverales bastante en-
yerbados, por no contar los colonos 
con los recursos necesarios para aten-
der a la limpieza de sus campos mien-
tras los centrales no les hagan los an-
ticipos correspondientes; pues a causa 
de los bajos precios que obtuvieron 
por sus azúcares, no es satisfactoria 
la situación pecuniaria de la genera-
lidad de los pequeños agricultoreá. 
Varios ingenios han tenido que dar 
por concluida la zafra a causa de las 
lluvias, haciéndose difícil el acarreo 
de l'a caña, por lo que están haciendo 
tareas cortas la generalidad de los que 
siguen moliendo, que al terminar la 
semana eran 26, contra igual número 
en 15 de Junio de 1912, y solamente 8 
en 17 del mismo mes de 1911 : el re-
sultado de la zafra hasta esas fechas, 
en toda la isla, ha sido de 2.154,701 
toneladas de azúcar en este año, un 
millón 722,152 en el de 1912, v un 
millón 394,271 en el de 1911. De los 
ingenios que han tenido que dejar de 
moler por las lluvias, hay algunos, co-
mo le sucede al ' 'Ade la" , de Reme-
dios, a los que les ha quedaao mucha 
caña por moler; del " T u i n i c ú " , de 
Sancti Spíri tus. nos informan que 
había terminado su zafra en 26 del 
mes' próximo pasado, con 153,568 sa-
cos de azúcar. 
Se continúan preparando terreno»-
para nuevas siembras d¿ caña, apro-¡ 
vechando la buena " s a z ó n " que las 
lluvias han proporcionado al terreno,; 
para hecer algunas; lo que no ha po-| 
dido efectuarse en el término de Gi-' 
bara porque las precipitaciones ocu-
rridas allí úl t imamente no son suu-
cientes para el efecto. 
Han seguido funcionando gran mVj 
mero de "escogidas" de tabaco en b\j 
generalidad de la provincia de Pinar! 
del Río; en la que, como Ja cosecha etj 
muy grande, y de buena calidad, s«' 
está obteniendo muy buen resultada/ 
en "tercios", tanto en número conioí 
en clase de la hoja.; y en las ventas» 
de esta se advierte mayor animación' 
que en la semana anterior, siendo los» 
precios dp ella de rpgul'ares a buenos. 
En Manicaragua se han abierto doa 
"escogidas" en la semana pasada; ^ 
en la entrante empezarán a trabaja? 
otras más. En el término de Remedios 
se han paralizado las ventas despuéá 
de haberse hecho algunas.de 14 a 191 á 
pesos el quintal, limitándose actual-
mente los compradores a examinar la 
rama que se halla " enmatalada". Co-
mo la cosecha en ese término ha sido 
de buena calidad, los vegueros que; 
aun no han vendido sus respectivas 
vegas, esperan obtener de cillas buen 
iresultado pecuniario. En la ciudad da 
•Sancti Spíri tus empezarán pronto a 
trabajar numerosa^ "escogidas", ha-
llándose ya "empilonada" toda l'a ra-
ma de la cosecha, que ha sido abun-
dante y de buua elase. 
IJOS cultivos menores se hallan, eu 
general, en buenas <-ondiciones. favo-
recidos por las elimatológicas reinan-
tes; y salvo en algunos Jugaras de la 
provincia de Matanzas, en los que es-
saeean algo, es buena la producción de 
ellos en todas partes. Siguen recolec-
tándose piñas en grandes cantidades, 
así como algún maíz tierno. La cose-
cha del arroz promete dar buen resul-
tado en Santiago dr las Vegas, aun-
que este cultivo solo se hace allí en 
pequeña escala. Hay hechas extensas 
siembras de maíz, que se hallan gene-
ralmente en buenas condiciones, por 
lo que se espera que sea buena y abun-
dante la cosecha de ese grano. Los na-
ranjos ha ntenido nueva florescencia 
por el efecto de las lluvias recientes; 
y el . grano del café va desarrollándo-
se muy bien: así que, tanto de este 
como de las frutas cítricas, se esperan 
buenas cosechas. Se preparan terrenos 
y se hacen nuevas siembras de diver-
sos productos. 
Los potreros tienen muy buen p&s-
to y abundantes aguadas, siendo gent-
ralmente satisfactorio el estado sani-
tario de toda clase de animales. En 
los potreros délas lomas de Taco-Ta-
co se hacen siembras de la yerba de 
"guinea", que es tan excelente pas-
to, así para el ganado vacuno como 
para el caballar. 
Por la costa, en el término de Ala-
cranes, están haciendo mucho daño 
los perros jíbaros a las crías del gana-
do de cerda. 
Piense usted, joven, que lomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegar* * 
viejo. 
ESPLJUEIOS y LENTES PORMII 
"C"2050 46-14 Jn. 
' \ í O MISMO reconozco su vista, no 
dejo que ineptos dependientes 
le estropeen sus ojos. • -
í». A V I I v A , (Optico graduado) 
OBISPO 90 , entre Villegas y Bernaza 
Despachamos cuidadosamente 'a; 
recetas de los señores O C U L I S T A S . 
C 1753 30M. 
2r 
E S E L U N I C O C O R S E Q U E N O N E C E S I T i 
O F R E C E R G A R A N T S A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A 
Y S U E N T A L L E F I N O Y 
L O R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O . 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . ^ 
K A B O C O R S E T C o . 
- O F I C I N A S : = = 
CHICAGO, I L L Aguiar 128, HABANA 
4-Jn. 
a i 
S E H A I M P U E S T O L A D I S C I P L Í 
La carta del Presidente de la República 
solucionado. Una circular. 
Contlicto 
He aquí la carta que el señor Pre-
sidente de la República dirigió al jefe 
del Partido Conservador Nacional: 
"Habana, Junio 16 de 1913. 
Doctor Enrique José Varona. 
Lealtad 64, Habana. < 
M i muy distinguido amigo: 
He leído con especial satisfacción 
i l manifiesto dirigido por usted a nues-
tros correligionarios y me complazco 
en enviarle mi más cordial enhorabue-
na por su oportuna iniciativa. 
Usted defiende con su habitual pre-
cisión las obligaciones que respectiva-
mente incumben en un régimen cons-
titucional como el nuestro a los que 
gobiernan y administran y a los gober. 
nados y administrados y en primer 
término a los que con su esfuerzo y sus 
votos contribuyen a los grandes cam^ 
bios políticos. 
Cuando dice usted en su manifiesto 
sobre tan importantos particulares me-
rece mi cordial asentimiento, y creo 
que será de gran provecho para cuan-
tos con serenidad de criterio y pureza 
de motivos examinen el asunto. 
De usted su afectísimo amigo. 
U . O. Menocal". 
E l Presidente del Partido Conserva-
dor Nacional ha pasado la siguiente 
circular a los Presidentes de las Jun-
tas Provinciales de dicha agrupación 
política: 
" A fin de que se recuerde la doc-
trina del Comité Ejecutivo, respecto 
a la provisión de empleos me permito 
remitir a usted copia de la circular 
adjunta. 
Muy atentamente. 
Enrique José Varona. 
Habana, 18 de Junio de 191.S. 
pe je : 
R r j 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de nuestro partido, tengo el honor de 
dirigirme a usted, para exponerle el 
criterio que en él prevalece, respecto 
a la provisión de destinos. 
Nuestros esfuerzos deben encami-
narse a depurar la administración pú-
blica. Los servicios prestados en el de-
sempeño de un cargo, por modesto que 
sea, resultan el criterio más cierto pa-
ra apreciar la apti tud; y una bu?na 
administración demanda que ei em-
pleado capaz se encuentre seguro de 
su puesto y del avance que le ha de 
traer la continuación de sus trabajos. 
La remoción arbitraria no puede dar 
otro resultado que el desbarajuste y la 
paulatina desorganización de la má-
quina administrativa. 
Atendiendo a esta consideración pr i -
mordial, cabe tener presente ademas 
la natural defensa de los empleados 
de nuestro partido, en todo lo que es-
té a nuestro alcance, y no pugne con 
los intereses públicos. 
Por tanto, todo empleado conserva-
dor, que haya demostrado su capuci-
clad y probidad, debe respetarse y de-
fenderse, y de ninguna manera ser 
sustituido por otro. 
En los casos en que un funcionario, 
que reúna esas condiciones, haya per-
dido su destino, debe dársele otro equi-
vaiecte; y, si esto no fuere posible, se 
ha de procurar que obtenga por io me-
nos uno inmediato. . 
En aquellos en que sea posible co-
locar un empleado nuevo, debe tra-
tarse de que lo sean los aspirantes del 
partido que lo merezcan por su apti-
tud y honradez; y los que hagan los 
nombramientos deben éuidar de no 
darlos a sus parientes o amigos perso-
nales, sin méritos contraídos con la 
colectividad política a que pertenece-
mos. 
Y por último no deben colocarse mu-
jeres en los cargos que se han señala-
do a los partidos existentes, aunque, 
sin gestionarse que de común acuerdo 
todos empleen algunas, sin exigirles fi-
liación política determinada, ya que, 
según las leyes vigentes, carecen de de-
rechos de esta clase. 
De usted, con la mayor considera-
ción, 
Enrique José Varona. 
Habana, marzo 27 de 109. 
Entre el doctor Eduardo Dolz y el 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
han mediado explicaciones, quedando 
noblemente zanjadas las diferencias 
: surgidas entre el periódico " E l D í a " 
1 y personalidad tan significada del Ga-
binete como el doctor Enrique Núñez. 
Este fué visitado ayer tarde en su 
despacho por e l doctor Dolz, quien Is 
hizo constar, en nombre de <¿El D í a " , 
que los trabajos publicados últimamen-
te con relación a él, habían tenido el 
carácter único de ataque político, en 
defensa de los derechos de la Agrupa-
ción Conservadora y hechos con el fin 
de evitar males mayores, pero nunca, 
informados en el propósito de menos-
cabar sus prestigios personales o pro-
fesionales y, mucho menos su honora-
bilidad y buen nombre, que todos re-
conocemos. ; 
E l doctor Dolz agregó que tenía 
expreso encargo de los Directores de 
" E l D í a " , de retirar cualquier con-
cepto que por defecto de redacción lo 
estimase mortificante al doctor Núñez. 
Este aceptó complacido las referi-
das explicaciones, declarando a su vez 
que no había tenido el propósito de 
herir los sentimientos del Partido Con-
servador, cuyos intereses ha procura-
do favorecer sin precipitaciones que 
pudieran perjudicar a la administra-
ción. 
Y después de manifestar, entre otras 
cosas, el doctor Núñez, que al Partido 
Conservador y a todos loa elementos 
de la Conjunción los consideraba con 
iguales derechos para aspirar a los 
largos públicos, reiteró su adhesión al 
Partido y su incondicional afecto al se-
ñor Presidente de la República. 
En vista del sesgo favorable que ha 
tomado esta cuestión; se ha resuelto 
suspender^.hasta nuevo aviso, la reu-
nión de la Asamblea Provincial de la 
Habana del Partido Conservador, que 
había sido convocada para el domingo 
22 del corriente. 
La Juventud Conservadora, que iba 
a reunirse el ,día 24, también ha sus-
pendido su reunión, por idéntico mo-
tivo. 
B o c a d o s e x q u i s i t o s . 
QUE A C A B A D E R E C I B I R 
"EL PROGRESO DEL PAIS," RUSTILLO Y SOBRINO, GALIANO 78 , 
Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verdeles en escabeche.—Caldo 
de almejas.—Almejas ai natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Huntley y Pal-
ners, especial para diabéticos.—Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles y 
comestibles de México . — Y una multitud de artículos más. 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
C 1789 alt. 10-2 
E l más E L E G A N T 1 
E l más C O M O D O 
E l más H I G I E N I C O 
E l C o r s é : : : 
" W A R N E R 
TIENE un corte especial y ajusta de una manera tan suave, que no 
hay Sefiora que después de probarlo una vez deje de usarlo.—La 
FLEXIBILIDAD ES LA CARACTERISTICA de los C O R S E S = = 
W A R N E R " 
¡ ¡CUIDADO con las I M I T A C I O N E S ! ! 
CADA CORSE lleva en su Interior el nombre completo de 
" W A R N E R " 
D E V E N T A e n t o d o s l o s E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Del vapor "Espagne" 
A e r o g r a m a 
Pasajeros, de primera cámara del 
"Espagne," a mil doscientas millas 
de la Habana saludan al DIARIO DE LA 
MARINA. 
Suero, Ramón Menéndez, Monaste-
rio, Acisclo Valle, Vizoso, Armando 
Cuervo, Bea, Lavin, Areces, Fernán-
dez Frapaga, Laborde, Balanzategui, 
Rafael Ménendez; • Cambioz. • 
EL AGUXDE^SILARÉS 
Limpia el riñon y hace digerir con 
facilidad todos los. alimentos. 
Droguerías de Johnson y Sarná, y 
principales farmacias. 
E N T I E R R O 
Con un acompañamiento numeroso 
fué conducido ayer tarde al Cemen-
terio de Colón, el cadáver del que fué 
en vida excelente amigo nuestro, con-
socio de la gran fábrica de chocolates 
" L a Estrel la" don Lucas Piñeiro. 
E l carro mortuorio, tirado por cua-
otro parejas de caballos empenachados, 
iba materialmente cubierto de coronas, 
ofrenda de los íntimos del finado, y en 
otro carro fúnebre hubo necesidad de 
colocar las restantes. 
En la capilla central del Cemente-
Rafael Menéndez, Camblor. 
He aquí la lista de las coronas ofre-
cidas a la memoria de nuestro llorado 
amigo: 
A Lucas, su esposa y hermana. 
A Lucas, Vilaplaua, Guerrero y Co. 
A nuestro querido Lucas, Mariano 
Siré y familia. 
A nuestro querido Lucas, Ricardo, 
José María y Adolfo. 
A Lucas, las empleadas de " L a Es-
t re l la" . 
A nuestro querido Lucas, los em-
pleados de la oficina. 
A Lucas, los empleados de " L a Es-
t re l la" . 
A Lucas, la directiva de la sociedad 
de Ahorros Empleados de " L a Es-
trel la" . 
A l amigo Lucas, Emilia y Matilde. 
A Lucas, Emilio y Natica. 
A Lucas, García y Menéndez. 
A Lucas, Antonio Morón y familia. 
A Lucas, Toribio Martínez. 
A nuestro amigo Lucas, Evelio e I l -
defonso. 
A l amigo Lucas Piñeiro, Juan y 
Agustín Guerra. 
A l inolvidable Lucas Piñeiro, Ave-
lino y Maseda. 
A Lucas Piñeiro, Compañía Lito-
gráfica de la Habana. 
A l amigo Lucas, César y Evelia. 
A mi jefe, María Gómez. 
A Lucas, sus primos. 
A Lucas Piñeiro, el ciego y sus hi-
jos. 
Un bouquet, a nuestro b^en amigo 
Lucas, de los niños Alberto y Manue-
la Garrido. 
Un bouquet de Dolores y Carolina. 
• Tres bouquets de los pores. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Relación de las cantidades donadas 
para su edificación: 
M . A . 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningTi/io que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza I.A T R O P I C A L . 
A V I S O 
'Después de estos aguaceros torrenciales, 
dar a los niños las AGUAS TURBIAS del Ca-
rnal es un crimen; dadles AGUA MONDARIZ. 
Las INFECCIONES adquiridas por las 
aguas turbias, contaminadas, desaparecen con 
el uso del AGUA MONDARIZ. S Í ™ ™ — 
C o n f i r m a d a l a m e j o r d e l m u n d o . 
C 2037 5-16 
Suma anterior: . . . $ 20.213.43 
María Chaple de Méndez Capote, 20.00 
Marquesa de San Miguel de 
Aguayo 10.00 
Celso González y Señora . . , 5.00 
Ana R. de Berenguer . . . 5.00 
La Casa de Hierro 5.00 
Andrés Rubí de Betancourt . .100.00 
Amparo Alba de Perp igñán . . 10.00 
Dulce M. P. Ricard de Sánchez . . . . 
Fuentes . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Lola R. de Tió 25.00 
Concepción H . de Valdivia . . , 25.00 
Suma: 20.423.43 
O. E. 
Suma anterior: . . . . . 5.175.77 
Isabel P. de Sáncliez Busta-
mante 5.30 
María Calvo' de Giberga . . . 50.00 
Felicia Mendoza cíe Arostegui 5.00 
Dr. Suárez Bruno . . . . . . 63.60 
Dr. Ramón Ascanio . . . . . , 26.50 
Concepción García . . . . . . . 4.24 
Francisca M. de Díaz . . . . . 5.30 
Nicolasa Zabala de Llerabdi . . 10.60 
Francisco Nonell 10.60 
María Amalia Troncóse de Avig- . . . 
. 10.60 
P. E. 
no . . . . . . . . 
Suma anterior: 216.36 
Caridad Sánchez 0.05 
Isabel Turón, 0.10 
Ana Rodríguez 0.20 
Rafael Hernández . . . . . . 0.10 
Santiago Rovira . . . > , , , 0.40 
Ramón Carito 0.40 
Encarnación Martínez . . . . 0.05 
Antonio Cortés 0.10 
Blanca Arellaino . .. . . . , . 0.10 
Rosa Conde 0.10 
Suma: . . 217.96 
Exposición Nacional 
El proyecto para efeebv ™ 
tingo de Cuba, una P ^ ^ ' ^ 
^ 1 , a principios del a ñ ^ ^ < 
mando grandes vuelos y ¿ « f 1 e^to 
en todo el país. a te*ido Z 
Los iniciadores de dieU ^.-U^UÍ ^ Ufa QlgV.» 
on alto grado beneficioso I f ^ t o 
cion y especialmente para Q A L A ¿ 
han recibido ya respuesta aTntia§o 
mcacion que dirigieron a l A S 
de Comercio, de aquella c u f l % 
pecto ^ su propósi to; y en r ? ' ^ 
puesta, la imiportante Corporfl!H 
fenda elogia grandemente Pl 11 fe-
to y ofrece cooperar decir, / ^ t -
al mejor éxito del mismo ^ 
E l proyecto ha sido tainW 
puesto al señor Gobernador P 5í-
cial, a quien se ha entregado i0vil1-
testación de la Cámara de C ^ 
y la primera autoridad provi??0'0' 
empezado a estudiar el asunto ^ 
ciendo U gran importancia'r̂ 0110' 
t raña . % 
Es de esperarse que la idea 
tre, entre los llamados a •auxir% 
sus iniciadores, protección debid 1 
ra que en la capital de Oriente f1, 
ve a cabo esa Exposición Naeioní" 
El v i a i T Í R o o s e v í 
Teodoro Roosevelt, el gran noKn 
ex-Presidente de la República Am 
cana según nos anuncia el cable ^ 
pone realizar una tomée alrededor 
MARAÑA, SAN LUÍS 
Se avisa a los que tengan que obse-
quiar a sus amiguitas y amigos, que 
" L a Flor Cubana," Galiano y San Jo-
sé, es de las poquísimas casas que ha-
cen sus dulces exclusivamente con 
mantequilla holandesa y huevos del 
país. 
La libra de dulce, 50 centavos. Obse-
quios elegantes y sabrosos. 
cana según nos anuncia el cable se 
pone realizar una tomée alrededo/Ii 
mundo. 0el 
No satisfecho el valiente coronel 
el resultado de su anterior excursi'1 
en que obtuvo muy continuados tó? 
; fos, acomete su nueva empresa en 1 
i seguridad de que habrá de evitar! 
I ahora las fatigas y molestias de C 
I largo viaje porque el- licor Chapam 
forma parte principal y ocupa pref, 
rente lugar en el equipaje que lleva." 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua, D. Francisco Oclioa Pé 
rula. 
En Cienfuegos, D. José Era. 
En Remedios, el señor IVancy 
Sánchez Foyo, conocido por "Pera 
cho". 
En Camagüey, el teniente coronel 
señor Carlos Mola. 
En Guantánamo, la señorita Iná 
Corona y Cisneros. 
En Santiago de Cuba, D. Jóbé Peí. 
nández y Fernández . 
P a r a V e r a n o 
(Con suela antiséptica) 
S E D A L I N A 
con. suela blanca. 
EAMUZA BLANCA 
con sucia blanca. 
P I D A N C A T A L O G O 
S. Benejam. "BAZAR INGLES" San Rafael é l 
O L U i P I O 
"EL I f l S P 1 BOLONIA" 
D e -madefa d u r a , fuertes, 
b a r n i z a d o s , 'garant izada s u for-
ta leza . 
P R E C I O S : 
• L o s g r a n d e s p a r a C U A T R O 
P E R S O N A S , 3 metros de largo, 
1-50 de a n c h o por 2 -60 de a l -
tó , $ 1 5 - 9 0 . 
P a r a D O S P E R S O N A S , 
igua l t a m a ñ o , $ 1 0 - 6 0 . 
P a r a el interior el prec io en 
oro a m e r i c a n o , L I B R E D E 
G A S T O S p a r a el c o m p r a d o r . 
" E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A " 
J U G U E T E R I A , J O Y E R I A 
y E F E C T O S de F A N T A S I A 
O B I S P O 7 4 . - H A B A N A . 
C 20T3 1-20 
La higiene prohibe el abuso Qe ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TfiO^ 
P I C A L . 
S I U S T E D N O 
C 2061 alt ™ 
E D E S U T A L L A 
PODREMOS VESTIRLE con ROPA HE-
CHA, a su gusto y con más satisfacción que 
pudiera hacerlo a la medida, el sastre mas 
renombrado. — 
T R A i f S Ó E P U R A 
más ligeros que las mariposas, últimos mode-
los, hechuras correctísimas y precios más que 
p o p u l a r e s : 
T R A J E S d e P A L M B E A C H 
le dibujos completamente distintos a los qu6 
otros venden y a precios MAS BAJOS que oS 
demás establecimientos por permitirlo nuestro 
s i s t e m a — 
i m p e r m e a b l e : 
SURTIDO COMPLETO, precios bajos, calidad superior. 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
O B I S P O i 
<: 2030 
!?rA!íIO DE LA M A S I ^ i . - B d i é í á n l1e ,„ Üri i . -Hmo 20 ,V 1913 
E C O S D E L A M O D A 
Madrid, mayo 29. 
De un tiempo a esta parte, no oi-
¿o hablar sino de "surmena^e". To-
¡̂M el mundo lo padece; el mmido que 
íSea por lo que sea) lucha y se agita 
¿ara vivir cansado, rendido "Surme-
• »> 
Hasta los médicos mas castizos di-
c n. en i'iianlo ven a una persona con 
pui as fuerzas, poca vista, poca me-
mtíria y muchos nervicios: "Eso es 
•siirmena^e." 
Por esto, al enterarme de lo que 
ppina acerca del mismo asunto una 
iji slrc condesa parisiense, no sólo me 
he fijado mucho en ello, sino que voy 
•x fijarlo aquí, en estos "'Ecos," pa-
,;, que las lectoras fijen la atención, 
k-pan a qué atenerse y sepan iambién, 
cuando esto hnelguéj que están 
dr moda los que están "surmenés . " ' 
- Para conservar la salud—dice 
aquella señora—hay (pie huir de esa 
digitación constante que conduce, 
irremisiblemente, a-' ''snrmenage,; fí-
sico e intelectual. Todas debemos pro-
ct'rarrios. siquiera uu par de horas de 
calma y de reposo al día, a más de 
fas consagradas al sueño, que deben 
sn las precisas. El cuerpo y el alma 
jo agradecerán. 
La señora se apena cada vez que 
oye decir que las francesas no puc-
(¡cn compararse a fas riamencas, dig-
vas del. pincel de Rliben's', ni a las in-
|íes'as. cuya lozanía es incomparable, 
n; lampoeo a las vienesas, que pare-
(•cn eternamenle jóvenes, etc., etc. 
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ese la pnmoi'a en to-
vp-r im|)arcial v q-eco-
( oiiq)alriotas les \'a a 
no decir imposible, re-
! lozanas. 
empre tpie no varíen 
áe méio io de yujTá, dejando de estar 
exrnstan temen te en escena, "sur la 
breche/' pues!o une. son. sin duda al-
guna, las mujeres más atareadas del 
n iverso; todas clias, lo mismo las de 
e.evada posici >n las linmvldes. 
Sin embargo, refiriéndose única-
neníe a la parnicnse encumbrada 
que ¡tasa en todas parles por irívola, 
li¡ defiende, pule justicia; y para ob-
tenei" ésta, asegura (pie es, al mismo 
Ilempo, mujer de s1! casa, puesto que 
sabe ser elegante y económica, y sabe 
desvelarse como v S debido por sus hi-
jo^, prodigándoles higiénicos cuida-
dos y hasta llevándolos a clase, eu-
\as lecciones suele ella aprovechar 
también. 
Nos participa que al mismo tiempo 
sus compatriotas se ocupan de arte, 
sin que les falicii momentos que con-
sagrar a los f.Síuntos del día y a los 
negocios del m; rido. Forman Marte 
\ sociacioiM's, se dedican 
au fiestas mi su casa y 
as qul- dan sus infinitas 
lalaciones, motivo por el cual se creen 
obligadas a ir vestidas como' unas 
i tmias (de la moda.) y a perder ho-
IÍ.Í y horas en casa del modisto. En 
fin, hasta se ocupan en hacer colec-
ciones. 
En otros países, no es tan frecuen-
te que la mujer intervenga en los ne-
gocios, trate con el arrendatario, se 
interese directamente en la marcha 
de una fábrica, o en faenas agrícolas 
y en todo lo que constituya !a vida 
activa del jefe de la familia. 
Fas inglesas tienen muchas cria-
das: "nurse", "governesse*' " m a i d " 
y "bonne" francesa, a la que están 
eicomendados, con la casa entera, los 
niños. 
Cuando una rusa o una vimesa se 
Ccupau en los /asuntos domésticos, 
tViandonaM los demás quehaceres. 
Usa princesa moscovita entregida 
al nihilismo, desistía de toda vani-
dad femenina, \ lo primero (pie ha-
cía era cortarse el eabello. 
Fa inglesa que escribe mucho, em-
pieza por adoprar gafas, antes de que 
fie las imponga la fatiga (¡el "snrme-
nage"!) 
Fnas y otras se consagran p?r e'om-
pleto a lo que consideran una misión. 
Fa americana es tan sociable que 
uo tiene tiempo mas que para el vi-
siteo. 
Una española se dedica con toda el 
alma al amor o a la devoción, y no 
•s aficionada a seguir otros rumbos. 
Fa alemana, cuando no es senti-
mental, es casera o pedante. 
Én suma: que las mujeres de otros 
países no se fatigan como i as parisien-
ses; aquéllas eligen una rama del ár-
bol eje la vida y allí se colocan; mien-
tras que éstas últ imas van de rama 
en rama hasta rendirse, sin querer 
p(nsar que la fatiga afta y envejece 
antes de tiempo aún a la más fuerte 
y más lozana de todas las mujeres. 
Añade la señora francesa : 
—Xo censuro ¡l ibremé Dios! que la 
mujer sea, en toda la extensión de 
la palabra, la compañera del hombre, 
consagrando cariñoso interés a cnan-
•o a él le interesa, y, sobre todo, cui-
dando e instruyendo a los hijos; n i 
critico tampo' J que se apasione por 
el arte y que también practique la 
caridad, etc.. F > que yo quiero acon-
sejar es un poco de más reposo, que 
"no ocupen tanto la v ida . " 
¿Qué pueden suprimir? Ellas lo sa-
brán. Filas comprenderán que vale 
más dedicarse bien a una buena obra, 
que dedicarse <; medias a muchas ;y 
as' en todo. Pido unos sacrifieios pa-
ra la llamada "v ida de sociedad," 
cuyos frivolos afanes se llevan mu-
cha vida... ¡"11 fant dépenser tant de 
Coree et tant d; energie, potir obte-
nir la royant" des 83 t n f sans répn-
dvér les cotés nobles ev s-erienx de 1' 
existence !'*' 




le han concedido tres meses de 
licencia al Concejal del Ayuntannen-
F) de Santa Clara, señor Félix Pérez 
Abrahantes. 
INTFRIXIDAF) 
El señor Emilio Yero Sagol, ha si-
do nombrado con carácter de interi-
no y por sustitución reglamentaria, 
Secretario de la Administración Pro-





ru- de vida ; 
ró sólo afea, 
tal, v ésta es 
la í e« agradabli1, es sig-
ici'o la agitación febril 
i'no que puede ser mor-
más fea aún... 
i1" distintas 
a! "spor t , " 
no perdonan 
Sería un gran descanso ir eliminan-
do otros maf 11 amados deberes, ene-
migos de las crdaderas obligaciones. 
¡Qué reposo supone eso de saber 
sustraerse a mi l t i canias mezquinas y 
vivir para las obligaciones justas, na-
turales, razonables! 
Fa constante excitación de ner-
vios, el vivir al vuelo, el llegar siem-
I re tarde a todas parles, queriendo 
o creyendo llegar temprano: la falta, 
de sueño, la escasez de tranquilidad, 
la.5 angustias por lo que no debiera 
ser angustioso, las imposiciones de la 
vanidad, los Lrecuentes viajes en... 
tentó, las horas perdidas yendo, por-
qué..: sí. de un punto a otro, son cau-
sa y sobrado motivo de "su'miena-
ge." . 
Así es que todas las cosas pasan 
ante nuestros ojos como pasan las 
imágenes de un kaleidoscopio, deján-
donos un recuerdo muy vago, una fu-
gaz impresión, ¡ n a d a ! 
En fin, que más tranquilidad, un 
poco siquiera, nos l ibrará de ese ''as-
pecto atareado" que no contribuye 
en modo alguno a " l a belleza del ges-
t o ; " y nos l ibrará, sobre todo, de una 
enfermedad terrible, aunque "se es-
t i l e " ahora mucho. 
Ahora me toca hablar a mí : 
¡Tendrá , 'quo ver que después de 
tanto tratar cte "surmenage," con-
tribuya yo, con mis escritos, a "sur-
mener" a las lectoras! 
SALOME XUÑEZ Y TOPEET. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la 
'Finta Directiva para cembra" una 
' m a t i n é e " el próximo domingo 22, 
mi los salones de Palatino, en honor 
a nuestros asociados, s í les avisa 
por este medio para qui concurran a 
dicha fiesta, la que comenzará a las 
dos p. m.; estando a cargo de una 
comisión la apertura de la puerta 
principal de los jardines que la efec-
1 nara a la una en punto, autorizan-
do el acceso al mismo previa presen-
tación a ésta del recibo social corres-
pondiente al mes de^la fecha. 
No tendrán acceso a esta fiesta los 
menores ríe siete añas ni mayores 
de 14 que no sean socios, de acuerdo 
I con lo previsto en el artículo -50 del 
! reglamento de este organismo; y cu 
j vista de lo que determinan los esta-
tutos sociales. Ia8 comisiones están 
i autorizadas para rechazar en la 
I puerta y expulsar del salón, a toda 
persona que dé lugar a ello sin dar-
• Íes explicación algiina ; quedando en 
vigor todas bis demás disposiciones 
i observadas en pasadas fiestas. 
| Mota: Quedan suprimidas las invi-
tación es. 
IIabana. ID de Junio de 1013. 
El Secretario, 
Andrés Pita. 
C 2066 3t-19 ld-22 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Madres Católicas 
M a ñ a n a , s á b a d o 21, a las 8, se ce lebra rá , 
la misa y c o m u n i ó n de reglamento, en la 
iglesia del Santo Cristo, lo que de or-ien 
de nuestro Di rec tor pongo en conocimien-
to de todas las s e ñ o r a s de esta Asociac ión , 
La Secretaria, 
Concepclfin I*. Vda. de Dowliug. 
7347 lm-20 l t -20 
c u r a l a s n u e r a l g i a s 
D E L P R i l E B E M P R E S T I T O 
A -la una de la tarue del d ía 30 del mes 
a'-tual. t e n d r á lugar en el "Banco É s p a ñ ó l " 
e! DECIMO OCTAVO sorteo para la amor-
t i zac ión del E m p r é s t i t o de $250,000 conecr-
í a d o t a d o coa dicho Establecimiento por es-
c r i t u r a de pr imero de Jul io de 1902. 
.Da a m o r t i z a c i ó n s e r á de (29' C é d u l a s h i -
potecarias de la Serio Á. y (87) de la Se-
rie B.-—cláusula 2 i de la escritura. 
No siendo posible cumpl i r l i t e ra lmente la 
c l á u s u l a 7, que prescribe dos sorteos, uno 
por cada serie, y cada bola represente diez 
n ú m e r o s consecutivos, porque salta a la 
v is ta cotejando dicha c l á u s u l a con la t a -
bla de a m o r t i z a c i ó n comprobado con lo que 
sucede para este sorteo que siendo unas 
veces impares las c é d u l a s y otras mayor 
que los m ú l t i p l e s de diez, las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo a l a sola e lecc ión de una bola por ca-
da diez n ú m e r o s : por lo expuesto el Con-
sejo riel Banco a c o r d ó y l a Di rec t iva lo 
a c e p t ó en 15 de Noviembre de 1904, que se 
sorteen tantas bolas como n ú m e r o s de ca-
da serie deba comprender la a m o r t i z a c i ó n , 
o sea en esle caso, extrayendo 29 bolas 
por la Serie A y 87 por la Serie B, y en 
igual fo rma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del s e ñ o r Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 16 de Junio de 1913. 
E l Seecretario, 
Ignacio Llambias. 
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Los mapas celestes que venimos 
publicando desde Enero último miar-
'•an las posiciones respectivas de ca-
da constelación eu fechas y horas tlc-
lerminadás del año; pero no con res? 
pecio a Jos planetas. Estos viajan a 
través del Zodiaco con distintas velo-
cidades aparentes, y por esta razón 
no se hallan como las estrellas eu idén-
tico lugar del firmamento en un mis-
mo día y liora de cada año. Así es 
que, en rigor, al título que encábeza 
estas líneas debo agregársele la cifra 
del año 1915, porque en el mapa es-
tá señalado eTplaneta Júpi te r , el cual 
no estará en aquel lugar de la bóve-
da celeste dentro de un año. 
Júpi te r , como es bien -sabido, es el 
planeta más grande del sistema solar, 
o al menos no se conoce otro mayor. 
Se presume que existen más allá de 
Xcptuno dos o tres planetas cuyas di-
mensiones ni por deducción pueden es-
timarse, salvo que la ciencia descubra 
mañana otros medios de apreciación 
para ello. 
E l .planeta Júp i t e r brilla estas no-
ches solemne y majestuoso en Oriente 
desde las ocho y inedia. tv a las nueve 
está ya un poco alzado y se destaca 
muy brillante en la constelación del 
Sagitario. Hállase a una distancia de 
nosotros como cuatro veces la do 
aquí al'sol. Su diámetro es doce ve-
ces mayor que el de la Tierra, y con 
un anteojo de 7.") milímetros de aber-
tura se le ven sus cuatro satélites más 
- — - i — — 
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grandes, que cambian de posición de 
una noche a otra, y se le distingue una 
franja brillante que lo cruza diarne-
t ral m en t e. 
Como hemos dicho on otras ocasio-
nes, no está demás repetir para los 
aficionados a estas lecturas, que el es-
tudio y cotejo del mapa adjunto pue-
de hacerse no tan sólo eu la noche de 
hoy tpie podría estar nublada, o las 
.-'laciíui;-.' #r>«rec3r ot"'uí-"">d:ií- lio 
la luna llena. virtud del movi-
miento diurno de las estrellas, la ••!)-
servación puede hacerse dentro de cua-
tro días, alrededor del 24 de Junio, a 
las niieve menos cuarto; o allá para 
í'in de mes a las ocho y media; o a 
principios de Julio a las ocho. 
También debo consignar, salvando 
una errata del mes anterior, que para 
orientar el mapa debe mirarse ponién-
dolo sobre nuestra cabeza con la cara 
al Sur, procurando que el norte del 
mapa coincida con el norte del cielo, 
de modo que el Este, el lado donde es-
tá Júpi te r , venga a la izquierda, y 
el Oeste a la derecha. 
Las constelaciones reaparecidas en 
esta época del año a las nueve de la 
noche, como pueden ver en el lado de 
Oriente, son: el Lagarto, el Delfín, el 
Aguila, con su hermosa estrella Al t a i r 
de primera magnitud, Antinoo, el Sa-
gitario y el Bseudi de Sobieski. La 
Cruz del Cisne se destaca muy hermo-
sa cerca de la L i r a y la constelación 
de Escorpio aparece ya por completo 
con su figura característica. La Cruz 
del Sur ya se va ocultando para no 
dejarse ver hasta Febrero por la ma-
drugada y lo misino las alfa y beta 
del Centauro. 
En el centro de la bóveda estrella-
da están las constelaciones del Boyero, 
la Corona Boreal y la cabeza del Ser-
pentario. En el Boyero luce la be-
lla Arcturo. y más al Sur, IH Espiga 
de la Virgen. La Osa Menor, en cuyo 
extremo está la Polar, gira como las 
demás estrellas en el sentido de las 
flechas;marcadas en el círculo de pun-¡ 
tos a trazos del plano, y su alrededor 
marchan Cefoo. el Dragón la Osa M a -
yor y la Girafa. La posición do la' 
Osa Menor señala al Sur las nueve de 
la noche: de manera que seis horas 
más tardo a las tres de la madrugada 
señalará el Oeste; y si lo considera* 
mos como la aguja horaria de un re-< 
loj. puede saberse la hora por dichas 
| estrellas, calculando a partir de las 
I nueve, seis horas por cada cuadrante 
p. G I R A L T . , 
m B U E N C I U D A D A N O 
—U. Rufino Fi-mienta 
se casó no hace mucho a los ochenta 
y ya tiene en estado a su costilla... 
— ¡A los ochenta! ¡Ahí hubo manganillal. 
—Está uEted equivocado. 
—Pero, hcira'bre ¿a los ochenta y m estadoT 
—Sí; pero don Rufino, amiga mía 
consume chocolaite L a Ambrosía. 
C h o c o 
£ s e l m e ' i o r q u e s e c o n o c e y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 2G-5 Jn. 
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b ' a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
" Tiíiir iiTrWiiririr - ai*ar,"','","'"'l"a 
I S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i , a 
C Í73 132-9 F, 
s c i a r a 
P a r a evi tar el contraer 
a l g u n a de las m ú l t i p l e s 
e n f e r m e d a d e s que se o r i -
g inan por la i n g e s t i ó n de 
a g u a s c u y a p u r e z a no i n s -
pire v e r d a d e r a conf ianza, 
debe u s a r s e el a g u a m i -
nera l natural de mesa . 
l U n i c a que no contiene gas 
agregado s ino so lamente 
el gas c a r b ó n i c o natura l 
que contiene en el m a -
nantial . 
P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s y 
v í v e r e s 
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GKAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
W% más barato que en ninguna otra casa. 
Q BAÑOS DE MAR " i P L A Y A S " ! ! 
F r e n t e a l a c a l l e D . V e d a d o . - T e l é f o n o F - I I I 9 . 
E n este bien montado cstcblccimiento. encontrará el público las mayores 
comodidades y exquisito trato. 
Se ceden baños a horas fijas a precios convencionales. 
Gomo de costumbre, encontrarán los señores bañistas, Omnibus en la 
esquina de B a ñ o s y Línea para conducirlos al balneario. 
Todos los días el afamado maestro Sr. Rogelio Barba, tocará al piano es-
cogidas piezas de su extenso repertorio y los domingos habrá los acostumbrados 
matinés como en años anteriores. 
ZDilC 
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Por Ramón S. de Mendoza Por M . L . de Linares 
Programa de las fiestas que han 
de celebrarse mañana, sábado, a 
las 9 a. m., en honor del Honora-
ble señor Presidente de la República, 
Mayor General Mario G. Menocal: 
lo.—9 a. m. Saludo regíamentario 
en honor del señor Presidente a sa 
llegada a este Puesto. 
2o,—Revista de Guarnición, en la 
que tomarán parte Fuerzas de todas 
las Armas, al mando del Brigadier 
Pablo Mendieta Montefur, la que 
tendrá efecto en el Polígono de Ins-
trucción de Infantería. 
30.—9 y 30 a. m. Trabajos de fin 
de curso ejecutados en el Campo de 
Tiro, por los alumnos de la Escuela 
de Aplicación de Caballería, bajo la 
dirección del Comandante de la 
Guardia Rural Eduardo F . Lores, 
Director de la Academia, la que se 
efectuará en el orden siguiente: 
lo.—Tiro práctico de 9 y 35 a 9 
y 50 a. m. 
(a) Fuego con fusil sobre el blan-
co (C) a 800 yardas. 
(b) Fuego con fusil sobre el blan-
co (H) fig. " H " con alza de comba-
te a 400 yardas. 
(c) Fuego con fusil sobre el blan-
co (G) con alza de combate a 300 
yardas. 
(D) Fuego con fusil sobre el blan-
co (M) con alza de combate a 200 
yardas. 
2o.—Picadero, de 9 y 55 a 10 y 10 
a. m. 
(a) Galope en círculo a derecha e 
izquierda con ancas en ancas aden-
tro en tanda. 
(b) Galope en círculo en círculo 
en tanda fornar dos círculos y re-
hacer la tanda. 
(c) Formar dos tandas y hacer ser 
pentinas en el centro del picadero 
al trote corto. 
(d) Doblar 1as tandíis al trote cor-
to, ejecutar piruetas inversas por 
cada dos jinetes por cada dos jinetes 
en mitad del picadero y partir al ga-
lope en dos tandas. 
(e) Aspas de molino, a galope. 
(f) Marchar sobre la tribuna al 
galope y hacer alto a diez metros de 
ella. 
(g) Saltos de obstáculos. 
3o.—Ejercicios de Caballería y es-
tablecimiento de campamento de 10 
y 15 a 10 y 80 a. m. 
(a) Formar línea al frente desde! 
línea de pelotones en eolvmna a 
cuatro y cargar. 
4o.—A las 10 y 30 a. m. Ejercicios 
diversos en el Campo de Tiro ejecu-
tados por Fuerzas del Tercio Táctico 
de la Guardia Rural y tercero y 
cuarto de Ametralladoras, al mando 
del Conman.d.a..te de la Guardia Ru-
ral Antonio Luaces Martínez y los 
que se ejecutarán en el odren si-
eruiente: 
lo.—Carga por el Tercio Táctico a 
Jas órdenes del Comandante Antonio 
Luaces, formando la línea de ataque 
tres escuadrones, al apoyo uno y la 
reserva otro. Al ejecutar la carga, en 
apoyo flanqueará y cargará la su-
puesta fuerza enemiga. Cubrirá la 
retirada el escuadrón de reserva, 
ejecutando "combate a pie" en or-
den abierto, retirándose por peloto-
ÜPS. 
2o.—El escuadrón " D " , a las ór-
denes del Capitán Armando Montes, 
ejecutará "despliegue en guerrilla", 
"formación" y "carga en orden ce-
rrado", 
3o.—El escuadrón " E " , a las ór-
denes del Capitán José M. Iglesias, 
ejecutará "combate a pie" en orden 
abierto y una "carga como forrajea-
dores ". 
L O S I N F A N T I L E S 
4o.—El escuadrón " M " , a las ór-
denes del capitán José González Val-
dés, ejecutará un "despliegue en 
guerrilla" y una "carga como forra-
jeadores". 
5o.—El escuadrón "3", a la^ ór-
denes del Capitán Aniceto de Cas-
tro, praeticará "combate a pie" -en 
orden abierto y "retirada por pelo-
tones". 
6o.—El escuadrón "4", a las ór-
denes del primer teniente Lorenzo 
Hernández Estrada, ejecuta:;! una 
"carga en orden cerrado" y "com-
bate a pie", retirándose por peloto-
nes. 
5o,— A las 11 y 30 a. m., en el 
Campo de Tiro, simulacro de comba-
te, avance combinado por fuerzas de 
Infantería y Ametralladoras, al man 
do del Capitán Julio Morales Bro-
derman. 
6o.—A las 12 m. Ejercicios de tiro 
al blaneo por la segunda batería del 
Cuerpo de Artillería ligera, al man-
do del teniente Enrique Pereda. 
E l fuego se hará desde la altura 
situada en la parte Sur del Campo 
de Tiro y el blanco será un fortín si-
tuado junto al mar a una distancia 
aproximada de dos mil metros. 
Terminados los festejos se efectua-
rá en el local que ocupa el Club de 
Alistados, un banquete en honor le í 
Honorable señor Presidente, al que 
han sido invitadas las más altas an-
toridaides de la nación. 
Nota:— E l acceso al Campamento 
será libre, pero los palcos y demás 
asientos, así como las ambulancias, 
están reservados, en primer término, 
para las personas invitadas. 
C o i p p c É de la Anmata 
Jira a la (¡uínta "La Asunción," Luyanó 
L a poética quinta que en Luyanó 
llenen los Padres de la Compañía le 
Jesús, para recreo en las vacacio-
nes de sus alumnos, cediéndoles an-
cho campo donde pe dedhdn a su:. 1c 
portes favoritos, los jueves y do Tin-
gos, para restabl¿cimiento de los con-
valescientes de .s'j& enfermedades, y 
por último como centro de cicíicña, 
pues allí se levanta la estación seis-
mológica, es una quinta de las más pin-
torescas de la Haban-i. Allí a la som-
bra de sus copudos 'irboles se reuni-
r ín el domingo, los ."onsrregantes Ma-
rianos de la Anuuciata, para celebrar 
una gran jira. 
Habrá desafío de baseball en'Ve los 
aficionados congregantes, y otros úti-
les pasatiempos. Se hará música, y a 
las doce p. m. se servirá un suculento 
banquete, amenizado por los tñnos de 
los mil pintados pajarillos que en su 
floresta forman armoniosos concier-
tos. 
A las tres, habrá un buen refreno, 
y no faltanm algunos chistosísimos 
discursos, o tal cual poesía humorístv 
?.a del doctor Guilbrmo Sureda, buen 
poeta y -Jemplar congrega .ite. 
Hermosa resultará la jira de !a 
Anunchta, con la cual ésta cierra dig-
namente los curaos calequíslicos, y los 
buenos resultados de sus Escuelas 
recturnas, al pa^ que ofrece este a-ro 
Patrona L a "Anui:ciacvn de la Vir-
gen." 
Para este banquete campestre, nos 
invita su digno e ilustrado director 
de fraternidad en honor a su Excelsa 
P. Camarero, S. J . . i j.iion expre-
samos nuestra gratitud, al par que le 
felicitamos por el éxitc qur- la Congre 
gaoión ha obtenido durante el curso 
escolar de 1912 a 1013 
UNT CATOLICO. 
Parece que empiezan a soplar 
•nuevamente vientos de bonanza sobre 
la Liga Infantil del Oeste. 
Decimog esto, porque las últimas 
noticias recibidas no traen las hue-
llas de discordia que tan mala impre-
sión produjeron en la pública opi-
nión. 
Mucho nos alegraría la confirma-
ción de rumores tan halagüeños, por-
que, como ayer dijimos, nosotros he-
mos cooperado al buen éxito de esa 
organización. 
Sinceramente deseamos un arre-
glo satisfactorio para todos los inte-
resados, y por eso recomendamos que 
se proceda con calma y alteza de mi-
ras en la defensa de aquellos dere-
chos que se estimen lesionados. 
Los propietarios de las tres nove-
nas deben dejar a un lado cuanto 
signifique intransigencia y procedi-
mientos violentos, porque ninguna 
empresa de orden ha podido llevarse 
e feliz término con la intransigencia 
y la violencia. Téngase presente que 
Mr. Murphy, actual propietario del 
Chicago Nacional, se ha conquis-
tado la enemistad de todo el mundo 
en la Unión Americana por sus reso-
luciones violentas y poco serias en 
cuestiones de base ball. 
E n la morada del señor Vicente 
Casas tuvo lugar una importante 
reunión a la que concurrieron los 
presidentes v delegados del "Agui-
l a " y del "Moda." E l director del 
"Beck" se presentó notificando que 
llevaba la representación del señor 
Alfredo Ortega, presidente del club 
"Beck;" pero más tarde se ha sabi-
do que éste no facultó al director de 
su novena para que asistiera en su 
nombre a dicha junta. 
P o r P e d r o M a r c o . 
E n ésta fueron varios los acuerdos 
tomados. 
Señalaremos los más importantes: 
Aceptar la talla ya establecida y 
quince años como máximum de 
edad. • 
Limitar a veinticinco el número 
de jugadores que integren oada 
"team:" 
Celebrar juegos dobles los domin-
gos, dando comienzo al primero a 
las tres y media de la tarde. 
Y prohibir que aparezcan en los 
bancos de los clubs personas que no 
sean directores o jugadores. 
Muy oportunos y razonables nos 
parecen tales acuerdos, y por ello de-
dicamos la felicitación merecida a 
los individuos que los tomaron. 
E l club "Aguila de OTO" ha cau-
sado un entusiasmo inmenso en la 
fábrica que lleva su nombre, y de 
aquí que asistiera una nutrida repre-
sentación de los obreros de aquel ta-
ller que se disponen a conquistar el 
championship por los medios legales 
y prudentes. 
Señalábase al "Aguila" como no-
vena que trajo los primeros "gran-
dulones" y por eso se ha estimado 
en la obligación de ser ella quien 
debe exigir que se adicione el requi-
sito de la edad al de la talla. 
L a organización dei ^Champions-
hip de AmatouiV' que Dr^ide nu^a 
tro compañer • Rafael Conté, está 
dando desazones ul "Campeonato de 
Amateurs" del ¿eñor Muses Pérez y 
al de "Inter-Válricas". 
Las desereiones de excelentes juga-
dores do eátis dos iiltim.^i "Ligas" 
son de bastante importancia, por lo 
que es necesario hacer nuevos juga-
dores para sustituir a los que se han 
ido. 
E l "Partagós', "Las Caña-i","Ro-
meo y Julieta" y algunos más se han 
quebrantado mucho, y esto tiáne dis-
gustados a los fanáticos que acuden 
a Almendarcs Park. 
Como qr.iera que todas las relacio-
nes de c rd^alidad se han roto e n el 
nuevo "Championship de Amateurs', 
se hace imposible el préstamo de ju-
gadores con éste, como se venía ha-
ciendo o se hace entre los "Tabaque-
ros" y los clubs de M. Pérez. 
Hasta el presente no se ha hpek 
publico quién sea el aaotador o f í S 
eo los juegos del "Championshin l»1 
Amateurs"' en el "Havana Park"-
Verdaderamente tenemos curiosi " 
dad por saberlo, para ver si locamos 
lo que no hemos p-dido con los del 
"Almendaires Park", 
Es decir, que nos facilite el "s^ 
re" de los juegos a la terminación ¿ 
los mismos, o nos lo remita a la Tfo.'. 
dacción, como hacían los antiguó 
enotadores que parece nos tenían en 
más estima, o les caíamos más en 
simpatía. 
Los clubs de Rafael no necesitan 
de cambio ni de prés'tamos, oucs 
cuentan con muohos y buenos pla-
yers para presentar excelentes jue-
gos en los terrenos del "Havana 
Park". 
Además Rafael, que sabe dónde le 
aprieta el zapato, y los resortes que 
dan juego al Base Ball, ha repartido 
E n Holguín está el "General" gaT 
gua "sonando el cuero" de una m*. 
ñera escandalosa. 
A los muchachos del club "G-iba-. 
r a " los tiene jiros, al extremo que 
ninguno de ellos puede alzar la voz 
sin que tenga el látigo encima. 
En el último desafío, que fué el do-' 
mingo 25, el "General" Saema. qua 
figura como jefe en el club local 
puso fuera de combate a once giba-
reños, ganándoles, como es consi-
guiente, el desafí.o 
Los gibareños están que trinan 
contra el "General". 
Se dice están conspirando para 
darle una sonada cuando él menos se 
lo piense. Para ello han encargado a 
Chaparra, de donde procede el ene-
Procuren los otros "teams" pro-
ceder de la misma manera, que en la 
vida se triunfa cuando todos respe-
tan la justicia y ésta se manifiesta 
de un modo igualitario. 
invitaciones a algunos C r o n i r u de ro> excelentes trozos de leña para 
Sports para que con sus familias den j darle la gran paliza. 
Hoy jugarán, probablemente, Beck 
v Moda. 
oic DiH H>C DCOÍC Di* KtC 
realce a los juegos del Nuevo Pre 
mió, y trata de llevar allí al bello se-
xo, y como es natural, tras ellas, van 
ellos. 
'Tan pronto como el bello sexo ma-
tice con su presencia el Parque Ha-
bana, aquello será un jardín precioso 
en que sobrarán jardineros, pu?.suno 
de los clubs, el de la Compañía Lito-
gráfica, tiene más de trescientos par-
tidarios que están diapuestos a no 
dejar de -sistir a un juego, hasta ver 
tírir victorioso a su club. 
XKZZDIK 
¡Ojo, 'General" Sagua! No te va-
ya a pasar lo que a Lazaga en la ca-
pital de Oriente. 
Hay que vivir prevendo. 
OK 
E l pitcher del "Jiquí", uVinoH 
Toranzo, sí ha sonado el cuero, como 
que se encuentra en los Estados Uni-
dos gozando con los cinco mil "gm-
l í o s" con que le favoreció la Fortu-
na. 
Esto se llama "sonar el cuero". 
3iK AtC 
L O S J U E G O S D E L A I I G A D E L 0 E S 1 E 
• ' B e c k " 1 0 — " A g u i l a d e O r o " 2 
JIK HIC DIOIC 
C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBS DE AMBAS 
LIGAS, HASTA EL DÍA DE HOY 


































Ayer tarde se desbocaron los "ca-
ballos alemanes" y arrollaron a las 
"aves de rapiña". A consecuencia 
del suceso, estas últimas se quedaron 
en un estado realmente lastimoso. 
Fué tremenda la manera de batear 
de los muchachos que forman el 
"Beck"; en el juego que pretende-
mos reseñar hubiesen acabado con 
cuantos pitchers se propusieran anu-
larlos. Según puede verse en el seo-
re, se anotaron catorce hits, de los 
cuales hay uno cuádruple, un triple 
y dos dobles. 
Desde que comenzó el juego se vio 
la superioridad del "Beck", y a me-
dida que avanzaban los innings se 
notaba más aún la ventaja a su fa-
vor. 
Batearon frecuente y oportunamen 
te; su piteber, el terrible Pogolotti, 
anuló por completo a los sluggers 
contrarios y en todos los momentos 
hicieron una defensa brillantísima de 
su campo. 
E n cambio, el club "Aguila" pa-
recía desconcertado por entero ante 
la fuerza dinámica de sus rivales. Es-
taba anulado en el batting y secun-
dó pobremente a sus pitchers. 
Digna de todo encomio fué la la-
bor de Domínguez (Hermoso). Reali-
zó prodigios defendiendo el short 
stop del "Beck" y con especialidad 
al sacar a los corredores que preten-
dían estafar la segunda base. Su ma-
nera de batear fué espantosa senci-
llamente. Entre sus batazos merecen 
especial mención un home run y un 
three bases, que sirvieron para au-
mentar las carreras de su team. 
Severino Valides, conocido por el 
sobrenombre vulgar de "Pe lúo" , se 
anotó de cuatro, tres. Pero lo merito-
rio de su average está en que se de-
bió más a la l í^raza del corredor 
que a la pujanza del bateador. 
Indiscutiblemente es un gran out-
fielder. 
E l Pader Judidcial muy bien en el 
desempeño de sus funciones. 
E l capitán Pacheco puso a la dis-
posición del Presidente de la Liga el 
número de vigilantes que se estimó 
•conveniente para el mantenmiento 
del orden. Este no fué alterado en lo 
más mínimo durajite la celebración 
del match. 
Mucho debe agradecerse esa prue-
ba de celo que el señor Pacheco ha 
ofrecido inspeccionando personal-
mente la guardia establecida en 
Beck Park. 
C. H. E . 
Beck. . . . . 108 000 411 10 14 4 
Aguila . . . 001 000 010 2 6 7 
Baterías: A. González y Prieto, 
por el "Beck"; A. Valdés, E . Díaz y 
Rodríguez, por el "Aguila". 
iCómo pitcheó González (el terri-
ble Pogolotti! 
Esfoncó a doce de los oradores que 
intentaron confundirlo con la elo-
cuencia de su palabra. Y sólo pu-
dieron conectarle en seis ocasiones 
distintas. 
Pero seríamos irnustos si no hicié-
semos constar la labor de su compa-
ñero de bater ía , el simpático Pindon-
go, que le prestó eficaz ayuda con 
su brazo y con su inteligencia. 
Emilio Rodríguez volvió a realizar 
' fcLaskntoa cogidas em GJ fignlcr í i d d . 
Hoy jugarán "Agiula de Oro" y 
"Beck". ' 
E N ^ ^ U J Y A N O 
E l "Havana Central" obtuvo una 
ruidosa victoria en el juego celebra-
do el domingo último con los "Can-
teros. '' 
L a batería Mascaró-Mata acabó 
con los canteros, dejándolos en 
blanco y no permitiéndole que le die-
ran un sólo hit en los cinco "in-
nings" que jugaron. 
Los del "Havana Central'' anota-
ron cuatro carreras y dieron otros 
tantos "hits." 
Lluvia de hits y carreras 
E n los terrenos del "Boston" ju-
gó el club de este nombre con el 
"Venus." 
Este último llegó a acumular en 
su "score" 24 carreras contra ocho 
que anotó el "Boston." 
Además le dieron 23 hits contra 
nueve y cinco errores por seis. 
E l "Venus" puso dos baterías y el 
"Boston" otras dos. 
He aquí la anotación por entradas: 
O. H. E. 
Battiog average de los 
Clubs de las Grandes lisas 
He aquí el último average de los 
clubs en las "Grandes Ligas" que 
publican los periódicos americanos 
recibidos ayer en esta ciudad: 
L I G A N A C I O N A L 
G. Ab. R. H. Ave. 
Venus. 
Boston. 
204 221 634—24 23 5 
120 020 210— 8 9 6 
E l domingo jugarán en los terre-
nos de la "Havana Central" el club 
de este nombre con el "20 de Mayo." 
EL "24 DE 
Los cubanos en las 
Jirandes Lipas 
A l m e i d a , dio u n "two bagger" 
E l "Oincinnati" sigue en su puer-
to Hasta el presente no ha ganado 
ninguno de los juegos en la serie con 
el "New York." 
Los "boiys" de Me Grave, como se 
publicó en la edición de esta mañana, 
dieron ocho hits y pisaron otras tan 
tas veces el "home." 
Los del "Cinc i" dieron doce hits, 
pues palearon a Mathewson de lo 1in-
do, y sin embargo perdieron el jue-
go. 
Marsans jugó ayer la primera, na 
« n d o Hoblitzel a OCUT\T el banco. 
E l cubano jugó como él sabe, no 
desperdiciando ninsfuno de los die^ y 
seis lances que se 1c presentaron. 
Almeida, que estaba presenciando 
el juego desde el banco, fué llamado 
a mitad del juego por Tinker para 
ocupar la tercera base, pues Dodge 
no daba pie con bola. 
Cuando Almeida fué al "bat" le 
clió el gran macanazo a Mathewson, 
que le valió un "two bagger" y a de 
más metió un hombre que estaba en 
base, anotando él lespués carrerci. 
L a ovación recibida por el cubano 
fué grande. 
He aquí el ''score" de los dos cu-
biches en el juego de ayer: 
V. C. H. O. A. E . 
Players .—Clubs 
C. tMcDonakl, Bos. . 
Cra^ath, Phl. . . 
Hya^t, PitJt&burig. 
Kling, omeinnarti 
27 48 11 18 375 
117 26 34 368 
21 
IT 
36 7   
33 4 12 364 
33 3 12 364 
VIox, Pittsburg. '. ". ". '. 38 132 19 46 348 
333 
331 
Huggins, St. Louis. . . 47 169 41 58 343 
Wagner, Pitts 32 118 15 40 ¿á» 
Cramdall, N. York. . . 16 12 1 4 
TRufi, Bcston 43 142 17 47 
ZLmimerman. Ohlc. . . 46 178 27 57 ^ 
•Leach, Chicago 33 100 20 32 3 « 
Fletidher, N. York. . . 34 136 19 43 ^ 
Daubert, Brook 43 149 19 47 ^ 
Merkle, N. York. . . . 48 185 29 58 ^» 
HumirneU. Brook. . . . 26 84 11 26 w 
Tinker, Cinci 46 178 20 55 3 
Buitler, Piittsbung. 
Miller, Pititeburg. 
29 91 12 28 
. 50 183 25 56 
33 82 6 25 30o Wingo, St. Louis. . . oa ou , -9 
S. Magee, Phila 45 161 30 ^ 
BrMwell, CtLicago. . 
Bates, Cincinnati. . 
J . Muyere, N. York. 
Shafer, N. York. 
51 148 15 44, 
4G 169 30 50 
44 135 12 40 
43 168 24.49 
Klllifer, Píhila 30 96 8 2&, 
Salee, St. I/ouis. . . .. 19 3J J 
Becker, Rhila 37 13S 17 40 
Srt,engeel, Brook. . . 
Oakes, St. Louis. . 
Konetchy, St. Louis. 
Knabe, Phila. . . . 
Marsans, Cinci. . . 
Sweeney, Boston. . . 
HoMáitzell, Cimci. . « 
44 159 28 46 
50 180 18 52 
51 197 37 67 
44 173 2 50 
47 174 18 50 
37 141 17 40 










L I G A A M E R I C A N A 
G. Ab. R- H. ^ 
Esta noche, a las ocho, en la casa 
«lovellar 2, se reunirán los jugadores 
del club infantil "24 de Febrero" 
para celebrar • junta extraordinaria, 
con objeto de tratar de la organiza-
ción de un nuevo Premio. 
E l señor Divinó, directivo de dicho 
club, suplica a los jugadores la más 
puntual asistencia. 
Marsans, Ib . . 
Almeida, 3b. . 
4 1 2 16 0 0 
1 1 1 0 0 0 
fti tú quieres que me ' alie, 
y no te mande al demonio, 
déjame, niña, fumar 
una crema de "Pe t ron ío , " 
Players .—Clubs 
JMkson, Cleveland. . 
Cohb, Detroit 
Collino, Aithletics. . • 
Speaker, Boston. . . • 
Strunk, Atletics. . . • 
Veach, Detroit 
Oidring, Athletios. . . 
Lajoie, CTeevland. . • 
Colins, Chicago. . . • 
JohnsiLon, Clev. . . . . 
Me Inues, Athle. . . • 
Mullin, Washing. . • \ 
Williams, Wash. . . \ 
Zeider, New York. . • 
Birmingiham, Clev. . • 
Ryan, Cleevland. . • • 
Peckinpaugh, N. Y. . ; 
Henriksen, Boston. • 
Shotten, St. Louis. . • 
Bender,' Athletics. . • 
Engle, Boston 
Me Kee, Datroit. . • • 
Me Allistcr, St. Loula, 
Schaeíer, Wash. . . • 
Í-Titovall, St. Louis. . • 
Gardner, BoF.ton. • • • 
G-nndil, Washing. . • • 
Weaver, Chicago. . • • 
Graney, Cleveland. . • 
Ohcrirnan, Clev. . . | 
Aaistin, St. Louiis. • • ¡ 
Milán. Wash 
Dubuc, Detroit 
1 Baker, Tthletica. . . 1 






















431 45 81 
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20 f. 28< 
14 46 ^ 
\\% \% 








33 53 ,. 
20 61 «i 
25 {'\ Ú 
1 1 \\ 
i 4 j>J «) 
30 6' 1 
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P L Á Ü C A S D E F ü M I L i i t 
la popular tienda de ropas " E l 
Í * J o S t r c a l < > r > . . . Vengedla 
íO(Já- , tese v descanse, doña Mercé. 
hace el favor de darme un 
¿ t o d e agua? 
L-Oro molido! Eh, Martínez, un 
n Ae agua pura, fresca y cristali-
' OD un panal dentro, para dona 
)IerCOué bien sabe usted pasarles la 
i ! 1 las marchantas! ^ 
^ Vusted no hay para qué, señora. 
,s obsequio de pura amistad. 
£s L para atraer marchantes, El 
^C]Candamo no necesita apelar a 
nnrerías de ninguna clase, porqu« 
15 T V ^ 1:)ARATO SURTIDO ^ TÍ€QC 
^^L'ca en sedas, sedalinas, percales, 
^ ndoles olanes, nansúes, tiras bor-
f f ' puntas de hilo, punías estam-
ñls puntas valencienes, puntas ga-
f j puntar catalanas... 
jesús! ¿Ha comido usted len-
de cotorra ? 
"yÓ demuestra más. 
^Tenemos, además, un colosal sur-
i h v a a seguir? Deje para luego la 
fln7mazón. Yo lo único que necesito 
J v es ver algo en telas de cobres. 
-En eso no puede ser más magnífi-
el surtido. Aquí tiene usted las de 
[tima novedad: rayadas, pintadas, 
meadas, floreadas... 
-•Esas no me serven, i No tiene otras 
de color entero ? . „ 
__'Hi madre! un sin íín. vea estas, 
ajul'celeste, azul marm(>, azul prusia, 
1Z1]1 elétrioo... 
—Xo las quiero azules, 
—Pues en verdes ;la mar! Verde 
Jjo verde manzana, verde botella, 
íerde nilo, verde mono, . . 
—Xada de verdes, 
—Pues entonces, usted dirá, 
—Es que usted se lo dice todo. Yo 
loque quiero es una tela bien colora. 
\ —Aquí están: colorado claro, cob-
rado oscuro, colorado candela, sangre 
de pichón, sangre de buey... 
—Pero. Menéndez, ¿ estos no son per-
cales de algodón?' 
—Sí, señora, de lo mejor que viene. 
Este es catalán, eáte francés, este,,. 
—Pero, cristiano, si yo no busco pev-
iés. 
—Pues ¿qué necesita entonces, doña 
Mercé ? 
—¿No tiene franelas de buena clase? 
—¡Mi madre! tenemos el surtino 
más selecto que hay en Cuba. Aquí 
tiene usted cinco clases en bayeta co-
lorada. 
—¡ Anjá! pero esta me parece de-
masiado ligera. 
—Aquí tiene usted otra de tejido 
más compacto. 
—Pero es demasiado ancha. 
—Vaya otra más estrecha, 
—¡Gracias a Dios! Esta me sirve 
Ahora dígame el precio, pero no se t i -
re, don Menéndez. 
—¡ Qué va! No hay donde... Palpe 
bien esta franela, doña Mercé. Es de 
lana pura. 
—¡ Josús qué paluchero! Dígame de 
una vez a cómo vale. 
—Por ser para usted se la pondré 
a peso y medio l'a vara. 
—¡Alabao, qué Dandido! 
—Por mi madre le juro que vale el 
doble. No tiene usted nada que ojetar, 
doña Mercé. 
—Pues yo no se la pago más que a 
peso la vara. 
—No me ojete, doña Mercé. Créame 
que a peso no cubre el costo, 
—Pues me voy a buscarla a La Fer-
ia- de Candas. Allí está González que 
es más complaciente que usted. 
—Lo que es González un guataca, 
señora. 
—¡ Qué lengua! 
—Sí, señora., en La Perla de Can-
dés no hay más que meruxa. 
—¿Y qué es me rusa? 
—Una hierba mucho peor que la 
verdolega. 
—Bien, déjese de gracias, ¿Me da 
la franela a peso o no? 
—Créame, doña Mercé: por mi ma-
dre que pierdo medio peso en vara; 
pero, en fin, por complacerla esta 
vez.,. ¿Cuántas varas necesita? 
—-¿Varas? No, hijo. A mí lo que me 
hace falta es un trocid así, como pa-
ra hacer la cresta de un gallo. 
—¡ Una cresta!... 
—Sí: yo tengo un gallo disecao, un 
recuerdo de mi difunto esposo, y como 
la polilla le comió la cresta... 
Vna liara después ingresaba Menén-
dez en la " Covad-onga" con un ataque 
de n-ervios, muy grave. 
M . ALVAREZ MARRÓN. 
Camín siente admiración cuan-
to brilla con resplandor de incendio, 
ruge con rugidos de tempestad, explo-
siona con chasquidos de metralla o se 
levanta con furor de alborotado mar, 
desafiando al cielo e intentando sepul-
tar en sus olas, las maldades de la 
tierra. 
Su juventud e inexperiencia le han 
impedido separar el oro del cieno y 
cayó en el pecado de mezclar épicas 
arrogancias con arrebatos de hidrofo-
bia ; pero aún así su libro Adelfas tie-
ne obra encomiástica y prueba que per-
tenece a los que pueden encumbrarse 
en alas de la fantasía a las más altas 
regiones. 
El Camín de Adelfas se parece sin 
ser imitador ni siquiera discípulo, al 
Santos Chocano de Iras Santas; solo 
que en vez de ' 'un pedazo de bandera 
roja entre los recios apretados dien-
tes, ' ' lleva por .escudo, 
la apostrofante acusación de un verbo 
y los rugidos de león de un arpa. 
Poeta de los vibrantes apostrofes, 
ten presente que: " la misma poesía se 
envilece si el plectro toca rosas de lo-
do; (1) despójate de la inmunda car-
ga de víbora, cieno y puñales y con la 
altivez de ahora, canta envuelto por 
las llamas del sol las epopeyas que bu-
lien en tu cerebro, canta las grandezas 
de la vida y tu arpa dirá el poema de 
los siglos a la posteridad desde un glo-
rioso puesto en el parnaso de la ¿ar-
moniosa lengua de Castilla, 
Emilio Martínez. 
(1) Juan R. Jimónez, 
la pasión .del hombre de raza y la 
desvergüenza del intrigante político, 
"ya lo conocemos en la República." 
Enrique José Varona y Menocal 
definen, resuelven, calman, crean y 
educan: su grandeza útil los hace 
fundadores de pueblo. Varona tiene 
la voz del maestro, la serenidad del 
apóstol, el amor y la autoridad del 
patriota. Todos los cubanos debemos 
escucharle con respeto: ellos mandan 
en la Patria con el alto poder de la 
inteligencia y el patriotismo: los pa-
triotas debemos obedecerlos porque 
sus acentos y sus actos conmueven la 
tumba de nuestros mártires: Martí 
aplaude lo que Varona dice y lo que 
Menocal hace. 
"La independencia de los puebles 
viene solo cuando sus habitantes de-
ben su subsistencia a un trabajo que 
no está a la merced de un regalador 
de puestos públicos, que los quita co-
mo los da y tiene siempre en susto, 
cuando no contra él armados en gue-
rra a los que viven de él. Esa es gen-
te libre en el nombre; pero, lo inte-
rior, ya antes de morir enteramente 
muerta.'' 
"Se abren campañas por la liber-
tad política; debieran abrirse con 
mayor vigor por la libertad espiri-
tual; por la acomodación del hombre 
a la tierra en que ha de vivir ," 
Desde que terminó la Guerra de 
Independencia no gritan más que los 
que hacen alarde de poder matar sin 
razón; el mejor argumento es la pis-
tola y la espada, ignorando que la "ra-
zón es otra forma de valor," Es ho-
ra ya que los cubanos mediten, apre-
cien y cumplan en lo que vale el pen-
samiento sublime del Apóstol que di-
ce: " A l hombre le es más fácil morir 
con honra, que pensar con órden. " E n 
la revolución se necesitó saber morir 
con honra; pero la República exi-
ge para que los cubanos seamos feli-
ces en ella que todos pensemos con 
órden; los gobernantes y los goberna-
dos. "Las armas del juicio vencen 
a las otras," y para defender nues-
tra independencia más que cañones 
necesitamos ideas: "porque trinche-
ras de ideas valen más que trinche-
ras de piedras." 
¡Ah! si los libros de Martí fuesen 
leídos amorosamente por los cubanos 
y meditados con sinceridad por los 
directores de este pueblo, nadie con-
fundiría nunca en esta tierra, al tra-
ficante político con el patriota, al do-
moledor con el creador. 
C. F, TRUJILLO. 
Junio 1913, 
LUTEMPOIIIIOADE IIERiflEN U 
M U OE M A M 
Esta playa, que en ÍU «<e .OS iu-
gares más hermosos que rodean la 
Habana, no se ha visto nunca tan fa-
vorecida como en el presente año, 
pues además de la facilidad de comu-
nicación, cuyo servicio ha sido obje-
to de preferente atención por parte 
de los Ferrocarriles Unidos, desde 
hace tiempo, llegando a colocarla a 
la altura en'que hoy se encuentra, se 
ha instalado en la glorieta un mag-
nífico cinematógrafo, cuyo aparato 
es de los más modernos, exhibiéndo-
se películas de gran mé^to, casi to-
das estrenos, y variadas en cada fun-
ción. Además, allí encontrarán' las 
familias, dulces, refrescos, helados, 
etc., al igual que en los mejores ca-
fés de esta capital, servidos con to-
do esmero, y otras distracciones y 
comodidades que hacen de la playa 
un sitio ideal para pasar las veladas 
durante las noches de verano. 
Los domingos y días festivos es tal 
la concurrencia a los baños, que re-
sultan muy animadas las tardes en 
aquel lugar. 
•OIC DIO-
A D E L F A S 
Camín nació poeta; lleva en su es-
|ltu la visión policroma de todo lo 
(ello; tiene un altar en su corazón 
para todo lo grande; la naturaleza le 
hko bueno y el mundo dejó en su al-
ma el veneno que vierte en sus es-
trofas. 
Anda a tientas, como dice muy bien 
el más erudito de nuestros poetas, pe-
íO aún a tientas y en sus primeros 
Vuelos, alcanza la altura de las águi-
las, aunque desciende en vertiginosas 
Midas a las simas cenagosas de los 
(túsanos; en la negrura de sus noches, 
% ilnminaciones de relámpago y en 
fondo de lo que parecen perversi-
p , hay ansias de justicia. 
En Adelfas forman excéntrica amal-
fpnia, la luz y las tinieblas, la sonori-
.ad vibrante de sus rotundos versos y 
' abuso constante de nombres más 
•"opios de atmósfera tabernaria que 
el excelso ambiente de la poesía, 
ô emponzoñaron los libros su ce-
wo; en fuentes puras bebió altos 
l^s: Quevedo, Quintana, Campo-
^% Núñez de Arce, Rueda etc., so-
pueden vigorizar la razón y enno-
ŵer Ja mente: alguna injusticia, la 
^«flexión y su carácter violento, son 
^ causas de que haya tocado el mun-
los reptiles quien nació para 
¥ ^ de las águilas. 
Bandoleros disfrazados de amigos. 
cij^^ntos crueles de una civiliza-
cido pócr^a' visión de seres envile-
^s y_degenerados dieron a su rebel-
de noble revolucionario. 
P o r A l f o n s o C a m í n 
arranques de loco y frases de blasfe-
mo. 
Pero Camín es poeta, y quien viene 
a la vida con tan alto privilegio, sa-
brá erguirse sobre el inconmovible pe-
destal de la razón, mirar al sol de 
frente y arrebatándole sus poderosos 
rayos, fundir en ellos sublimes ideas 
para llevar en triunfo por el orbe la 
majestad de la lira. 
Ya en Adelfas brilla el oro de sus 
pensamientos, y sus versos que son 
"pedazos de un rudo corazón de com-
bate" tienen en unos sincero patrio-
tismo como en Lengua y Raza y Es-
paña,- piedad como en El niño huér-
fano y altivez hermosa como en El 
poeta. 
Mi Mundo y mi Haza, es una arro-
gante poesía en la que el alma del 
vate, se revela como es, pura como las 
almas de los justos, fuerte como las 
almas de los convencidos y bella co-
mo las almas de los poetas. 
El Camín de ésta, ya no es el re-
belde inexperto que sobre la rotunda 
cadencia de épico ritmo arroja maldi-
centes manojos de nervios y víboras 
bárbaras, es el poeta desluído vertien-
do en viriles estrofas sentimientos de 
justicia y esperanzas de redención: 
Yo soy uno de tantos trovadores 
qfué voy tras <3e mi loca fantasía, 
soñarudo con un mundo todo floreB 
(cariño, luz y paz y poesía. 
Un mundo por mi amor idealizado 
cuyo sol lluanina ya mi frente, 
un munido sin la sangre del pasado 
ni el vil materiallisano del presente. 
SE 0YE1UPLAH808 
Gobernante, en un pueblo nue-
vo, quiere decir creador. 
MARTI. 
Los hombres de alta inteligencia, 
que penetran con 1 sinceridad en el 
enigma del corazón humano, dejan un 
rastro de luz que orienta definitiva-
mente la conciencia del hombre. En 
la hora difícil de los conflictos priva-
dos o. públicos, en que se entrecho-
can pasiones y surgen antagonismos, 
se oye siempre con provecho, la pala-
bra serena, y el meditar profundo de 
aqullos pensadores que semejan fa-
ros encendidos, que marcan rutas sal-
vadoras en el camino de la historia. 
En estos días de fermentación polí-
tica, suena en nuestros oídos la voz 
solemne dé Martí, sus consejos a los 
gobernantes, a los pueblos, al hombre 
en fin, por cuya dignidad vivió ator-
mentado y murió gloriosamente el que 
con acierto llaman los cubanos " E l 
Maestro," "el apóstol." La actitua 
de Menocal y la voz de Varona, mar-
can también para el País un nuevo 
derrotero, una vía aun inesperada, 
pero que significa evidentemente un 
progreso en el órden moral y político 
de nuestra vida pública, Yer des-
de lo alto los graves problemas de la 
patria, preveer los conflictos del por-
venir, demostrar el "exquisito tacto 
político con la majestad del desinte-
rés y la soberanía del amor" es pe-
netrar heroicamente en las entrañas 
del mal, es una palabra traspasar el 
dintel que separa a los políticos de 
oficio, para ejercer influencia sana y 
generosa, en el amplio e inmaculado 
campo del patriota de convicción. 
"Agitar lo pueden todos: recordar 
glorias, es fácil y bello: poner eí pe-
cho al deber inglorioso ya es algo más 
difícil: preveer es el deber de los 
verdaderos estadistas: dejar de pro-
veer es un delito público: y un delito 
mayor no obrar, por incapacidad o 
por miedo en acuerdo con lo que so 
prevé. Ellos saben todo esto y por 
eso "tienen el tamaño y el atrevi-
miento de los funiadores de pue-
blo." 
Toda la obrn actual' de los gober 
nantes cubanos está en limitar cam-
pos de acción, A la confusión en 
que hemos vivido desde que terminó 
la guerra de Independencia, debe su-
ceder el órden, a la rutina el méto-
do. Este gobierno es un inicio, una 
semilla. "Gobernante en un pueble-
cito nuevo quiere decir creador." 
Educar es crear, y gobernar en un 
pueblo nuevo es educar; " conocer os 
resolver;" definir es salvar, y los l i -
bres—y los hombres—que definen 
calman." 
" E l interés del hombre de guerra. 
r -
Enrique Fortún y Andró 
Médico Cirujano. 
CERTIFICO: que frecuen-
femenie he ordenado e\ 
Licor de DORADILLA por 
estimarlo un tónico acti-
vo y en su consecuencia 
una preparación excelen-
fe para los estados dé-
biles. 
Y a petición de los 
señores Domenech y Ar-
tau, expido el presente 
para constancia en la Ha-
bana a veinticuatro de 
Marzo de mil novecien-
tos trece. 
Enrique Fortún. 
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L A C A S A 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
Qe La Segunda Mujer 
- El Secreto de la Solterona.) 
la. Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
1 4 u dlsPoner de una hora para 
Para ao^ a para Ponderar su cruz, 
Nie i ^ r a r s e a llevarla sin que 
Síán0 SUpiera' para cicatrizar mo-
lí c^^611^ la incurable herida de 
Nuelia l2011"'" ¿D€bían regatearle 
f süfrir?ra consagrada a la libertad 
hE^Í611—volvió a decir Claudina. 
r1, ni! nombre del cielo, respónde-
la d,,f muero de inquietud 1 
f Pû ta ? Se levailt^ se dirigió a 
^ S V ^ 6 1 , 6 us---. qué quieres? 
cho v f r ia idad ' 
ÍContinQa) 
. a cW nal)ia entrado y miraua 
^do ,íUe-Sa' cuyo cuerpo se había 
L ^ b e l J(ftU0Samente 
fK.<' diJ0 en voz baja. ¿Qué 
—No: llama a la camarera. 
—No hagas esfuerzos para luchar 
contra t i misma. Acuéstate: parece 
que tienes fiebre, que no estás bien— 
dijo Claudina examinando con inquie-
tud el brillo de la mirada y lo forzado 
de los movimientos de la duquesa. 
—Llama a la camarera—repitió és-
ta,—y tráeme una bujía encendida. 
Claudina obedeció silenciosamente: 
la duquesa colocó una hoja de papel 
sobre la llama, y no la soltó sino cuan-
do sus dedos no pudieron soportar ya 
su contacto: luego distendió con el pie 
las cenizas que habían quedado como 
residuo. 
—¡Esto es hecho!—dijo respirando 
profundamente. 
Hízose vestir, pero indicó para ello 
un traje obscuro: su enflaquecido ros-
tro tomó con la vecindad de aquel ves-
tido de color do espliego el color de-la 
cera. Se abandonó con docilidad a las 
manos que la vestían, pero cuando la 
camarera colocó en sus cabellos una 




Luego permaneció inmóvil ante el 
espejo, perdida en sus pensamientos, 
i Claudina, colocada detrás de elja, la 
I examinaba con creciente inquietud. 
Por último, la duquesa se sonrió. 
' —Beflexionaba--dijo a la joven — 
acerca de uno de los más profundos 
pensamientos que conozco, y me decía 
con orgullo, que ese pensamiento ha-
bía nacido en el corazón, más bien que 
en el cerebro de una mujer. Madama 
de Stael fué la que dijo: "Saberlo to-
do, sería perdonarlo todo". 
Y sin esperar respuesta, se volvió 
hacia la camarera. 
—Que le digan al duque que ya es-
toy dispuesta. 
Llamó a Claudina con un ademán y 
cruzó con ella la habitación que prece-
día al salón rojo. Aquella magnífica 
estaupia estaba adornada con profu-
sión de flores. La mesa del aniversario 
del nacimiento, puesta en mitad del 
salón, estaba cubierta de regalos. En 
el centro se veía, en un marco admi-
rablemente esculpido, el retrato foto-
gráfico de la duquesa: ésta lo cogió con 
sus manos temblorosas, y lo examinó 
con la curiosidad que inspira un ob-
jeto desconocido. 
—El retrato es de una semejanza 
perfecta- -dijo la señora de Katzens-
tein,—Vuestra Alteza aparece en esa 
imagen tan fresca, tan dichosa. . 
—Este es un retrato mal hecho—di-
jo la duquesa con voz dura,—es una 
imagen que miente. Quítenla usteles 
de aquí: no t.Vne semejanza alg.ma: 
yo no soy la mujer ahí representada 
La señora ele Katzenstein, al cum-
plir la orden, pasó por el lado de 
Claudina, a la que dirigió una mi-
rada ansiosa. 
Abrióse en el mismo instante una 
puerta de dos hojas, y apareció por 
ella el príncipe heredero seguido del 
duque, quien llevaba sobre un brazo 
a su hijo menor, y de la mano al se-
gundo. El príncipe heredero se di-
rigió apresuradamente hacia su ma-
dre, pero se detuvo de pronto, lo 
mismo que el duque, al ver a la du-
quesa, que, vestida con un traje de 
sencillez casi monástica, permanecía 
inmóvil junto a la mesa y, por de-
cirlo así, extraña a cuanto pasaba en 
torno suyo. \ 
Isabel miró a su marido como pa-
ra escudriñar el fondo de su alma. 
La orquesta atacó en el jardín los 
primeros compases del himno, y, a 
través de las ventanas abiertas, se 
oyó la voz de los cantantes: "Loado 
sea el Señor, el Señor soberano, el 
que es Rey de los reyes". 
Hubiérase creído, por un instante, 
cine a la duquesa le abandonaban sus 
fuerzas; se tambaleó, y apoyó su ca-
ra en la cabeza de su hijo primogé-
nito. 
-—Mamá—dijo éste con impacien-
cia,—no rae felicitas. 
No podía acercarse a la mesa de 
los regalos sin haber besado antes.la 
mano de su madre; y veía sobre 
aquella mesa la colección do t i u t 
cuanto anhelaba: juegos, libros, una 
escopetita. . . 
—¡ Que Dios te proteja y te ben-
diga!—dijo la duquesa a su hijo, y 
tomó asiento en el sillón que le acer-
có el duque. 
Claudina se había retirado en el 
momento de entrar los_ príncipes: 
era aquel un acto estrictamente • fa-
miliar, y nadie la había invitado a 
presenciarlo. Se había ido a la cá-
mara contigua, junto a la ventana. 
La tumultuosa alegría de los prínci-
pes había llegado a su colmo: la or-
questa tocó una marcha triunfal. 
—¿Qué tiene la duquesa? ¿Qué 
puede tener?—se preguntó Claudina 
con angustia. 
— ¡La abuela!, ¡es la abuela! — 
exclamaron los niños. 
Claudina se estremeció de júbilo. 
Acababa de llegar su querida pro-
tectora, la que tan maternalmente 
buena había sido siempre para ella. 
¡Oh! ¡Volverla a ver!. . . , ¡besarle 
las manos!... Prestó oído. . . ; sí, 
oyó su voz; pero le pareció que su 
acento era trémulo y doloroso. 
—¡Querido hijo! — decía. — ¡Mi 
buena Isabel!, ¿cómo te encuentas 
hoy? 
Después no volvió a oir eco de vo-
ces hasta que la duquesa viuda vol-
7:6 s hablar. 
—La residencia en Altenstein me 
parece que no te ha sido favorable, 
Isabel—dijo;— te voy a llevar con-
migo. 
— i Oh! Estoy buena, querida ma-
má, muy buena. No puedes formar-
te idea de la resistencia que tengo 
ni de todo lo que puedo soportar. 
La orquesta, que se hizo más es-
trepitosa, cubrió con su ruido el res-
to de la conversación. 
Claudina no se podía estar quieta. 
¿La llamaría la duquesa viuda? No 
ignoraba ésta que Claudina asistía IL 
su nuera, porque ella misma se fe 
había escrito recientemente. Verdad 
es que no había recibido contesta-
ción a su carta, y, en aquel momen-
to, el hecho, tan fuera de las costura-
bres y hábitos puntuales, y afectuo-
sos de la duquesa viuda, le pareció 
inexplicable; sentíase invadir por la 
extraña ansiedad que había sentido 
ya aquella misma mañana. 
Todo había quedado en silencio en 
el salón contiguo. La duquesa viuda 
se había retirado indudablemente 
con el fin de descansar un rato: se 
habían llevado a los príncipes; no se 
oía más que el ruido de los pasos del 
duque, que se paseaba con impacien-
cia por el salón. 
— j Claudina! — dijo la duquesa 
llamando, 
{VonUnmr i , } 
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2 Aproximaciones de $ I.OOO, anterior y posterior al primer premio 
235 y 237. 
Número,—Pesos 
UNIDAD 
: 1 100 
' 9 100 
DECENA 
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5.083 J 
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5.466 J. 
5.486 3 
5 518 1 
5.541 1 
5.561 '¿ 
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13.748 100 
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2 Aproximaciones de $ 200, anterior y posterior 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A N D I Y C O M P 
( A N T I C U A D E N O N E U L } — 
o 
S a n R a f a | 
' T e l é f . 
H A B A N E R A S 
En Uvramar anoche. 
^jlí estaba, au grand complet, el 
núblico de los jueves. 
V público elegante siempre. • 
La Condesa de Bnenavista con sas 
dos bijas. María F^anci^a y Gracia, 
¿estacándose en nno de los palquitos 
de las galerías altas. 
Una respetable dama, la señora Jel 
Vicepresidente de la República, a la 
que acompañaban sus dos graciosas hi-
jas, Heliana y Lolita, con la señorita 
de Aguirre. 
Josefina Embil de Kohly, Amelia 
Castañer de Coronado, Carmela Cabe-
llo de Amenábar, Caridad Luzón le 
Vázquez, Tula Torralbas dtí Bosque, 
María González de la Vega de Alvarez, 
Isabel Mendieta de Beruff, Rosario 
Iglesia viuda de Machín y la- bella e 
interesante Lolita Fernández de n-
talvo. 
, Mrs. Slocum. 
María Ursula Ducassi de BJaneo He-
rrera, tan espiritual, tan delicada . y 
tan distinguida. 
Entre un grupo de damas jóvenes y 
bellas, María Luisa Menocal de Argue-
lles, Engracia, Heydrich :, de Fr&yve, 
Angélica. Pedro de Forcade, Conchita 
de la Torre de Rodríguez Alegre, Re-
sano Machín de Luttich, Salomé Saji-
tamarina de Machín, Bcftíí .Deschape-
lles de Rodríguez Molina y la bella ise-
ñora de Guastella. 
Mme; Boulanger. 
La señora do. Steinhofer.-eo.n su hija 
Virginia, una figurita ideal, delicadí-
sima. • . 
•y completando bellamente tan se-
lecto concurso María Luisa Soto Nava-
rro de Soler, Hortensia Carrillo de Al-
magro, Merceditas de Armas de Law-
ton, Renée ]\Iolina de García Kohly• y 
la siempre elegante Lola Soto Navarro 
de Lasa. 
Un.grupo delicioso de séñoritas. .• . 
Kosita padaval, Margarita Zayas, 
Irene Carrillo, Olimpia Amenábar, 
Conchita Bosque, Pilar Vázquez, Pa-
quita Marimón y las dos encantadoras 
hermanitas Nena y Sarita Alvarez, 
Isabelita Bcruff, lindísima ! 
Y una señorita que es siempre tan 
celebrada y que con tantos admirado-
res cuenta como Josefina Jusdniani. 
De lo qüe se perdió un amigo por no 
ir anoche a Miramar. 
Si lo hubiera adivinado !. . . 
Entre el concierto y las exhibiciones 
cinematográficas se pasaron horas gra-
tísimas en el lindo jardín .leí Male-
cón. 
Cantó el tenor Herrero. 
De las películas, la titulada Hon¿:s-
tidad de una mujer, es de las más bo-
nitas y más interesantes del nuevo re-
pertorio que gusta a diario el público 
asiduo a Miramar en sus noches fa-
voritas de los jueves y los domingos. 
Y hubo acertijos. 
Las favorecidas con los premios fue-
ron las señoritas de Marimón y Nena 
Alvarez. 
A las doce se inició el desfile. 
El espectáculo del Malecón a esa 
hora era incomparable. 
Noche de luna. 
Y el mar sereno, inmóvil, como una 
gran lámina de plata. 
* * * 
A propósito de Miramar. 
Allí se reunirán mañana, cu anima-
do smoker, los antiguos alumnos de la 
Liuversidad de Cornell. 
-OK: 
L A G A S A Q U I N T A N A 
Joyería fina y caprícliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y ^ selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
[ S e n ¿ P é r f u i n e r í a 
PÍ.P05IT0 * L A S F I U P I M A S * HABANA 
Seba usted cerveza, pero pida la de 
U TROPICAL. 
Cuéntase entre éstos el Presidente 
de la República, quien ha sido objet J, 
por parte de los organizadores, de una 
invitación especial. 
Asistirá seguramente. 
^elébranse con esta fiesta los tor-
neos que anualmente tienen lugar en 
el río Puohkeepsie entre los alumnos 
de las Universidades de Columbia Sy-
racuse, Wilconsin, Pennsylvania, 
Washington y Cornell. 
El pasado año correspondí' h vic-
toria a estos últimos. 
Forman el Comité Organizador _ de 
la fraternal fiesta los señores Smith, 




ELdomjngo, y en la iglesia de Mon-
serrate, recibió las aguas del bautismo 
Gilda, María de las Mercedes, 
Una;. criatura i.angelical. 
Gloria y felicidad de un uiatrimo-
no tan simpático como Marí^ Manuela 
de Haro.y Ramón Triay. v 
Primer -frutq de una dichosa unión, 
Gilda María constituye el dube lazo 
que a dos almas oprime, ,celebrándose 
el acontecimiento- de su ingreso en la 
gran familia cristiana con la natural 
alegría ele quienes ven embBllscidos su 
hogar .con un ángel de amor. 
Llegue hasta-los complacidos padres 
el saludo,-del cronista. 
Acompañado.. de muchas felicitacio-
nes " . ; , VUVJ ' 
En la aplaya. 
Organizada ppr un grupo simpáti-
co de jóvenes ê celebrará, el domingo 
una matinée en aquella histórica glo-
rieta. 
Tocará., Torrpella. 
Cuanto a las. invitaciones habrá que 
solicitarlas deí secretario ,de la Comi-
sión Organizadora, señor Abella, en 
San José 34. 
La comunicación es fácil y rápida. 
Como que habrá trenes,'.por la esta-
ción de- dóncJiá, cada cuarto de hora. 
* 
Otra matinée. 
Y también el mismo domingo. 
La ofrecerk.el Centro Gallego, por 
iniciativa de su entusiasta Sección de 
Recreo y Adorno, en la gloricl-a de Pa-
latino. 
Ha sido contratada una de nuestras 
más populares orqaestas. 
Agradecido a la invitación. 
Un cubano de valer. 
Esto dice, refiriéndose al joven Jo-
sé Federico Rafecas, el querido cronis-
ta de La, Lucha. 
Hijo de quien es tan conocido y es-
timado en nuestro comercio como don 
José Rafecas, apenas cuenta veinte 
años y ya ha terminado, con gran 
aprovechámiento, sus estudios de ar-
quitecto e ingeniero. 
Reciba mi enhorabuena. 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Consistirá en el estreno. en PayrU, 
a segunda hora; de la obra que lleva 




P a t r o n e s E l e g a n t e s 
Las patrones "Lakiíes Home Journal" 
son por su irreprachable corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
.tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
" L a Rosita" 
Galiano 71. Teléfono A-4016. 
ANDA" b í c i E N D O . . . 
Anda diciendo tu madre 
que. tu-novio es un tirano, 
porque prohibe tomar, 
el.rico vermouth '' Cinzano' *; 
y yo á' tu madre le digo" 
que no. sea tan borrica, 
y que tome él chocolate 
marca "Mestre y Martinica." 
mmti'M 
Ultima ntoda en Abanicos sumamente liferps por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas . 
„ E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p in tadas 3 3 tar jetas pa ra 
escJ-ibir nombres , p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
* la R e p ú b l i c a . 
A| por mayor en el almacén de 
fáí"7ca, CERRO 476, 
«LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
& J L O P E Z 
— Almacén, MURALLA 29o 
p 1728 alt, 23 26 M. 
E s p e c t á c u l o s 
PATOET.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8. ' 'T in tan, te comiste un 
pan'. 
A las 9: Estreno de " E l iaje del 
"Patria". 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: "Camino de flores". 
A las 9: "La cucaña de Solarillo". 
A las 10: "Granito de Sal". 
POLITBAMA HABANERO.—Grm Tear-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
MAKTI ,— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8. "Enseñanza Libre", 
A las 9: "San Juan de Luz". 
A las 10: "La edad de Merro". 
CAsmo.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: "Las Mujeres". 
A las 9: "Las estrellas". 
A las 10: "La carne flaca". 
• POLITEAMA.—•(VaudevillB).— 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
TEATRO HEREÜIA.— 
Compañía de zarzuelas y comecliaa 
españolas.—Función, por tandas. 
A las 8: "La trapera". 
A las 9: "La gatita blanca". 
CmE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—.Matine es los domingos. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
PI.A?A QARDBN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
— T mu 
D i s c u s i ó n a c a l o r a d a 
Anoche, en pleno Parque Central, 
discutíán acaloradamente dos jóve-
nes distinguidos. Sostenía ©1 uno que 
nada hay más delicioso que, después 
de almorzar o comer, sentarse cómo-
•»damenlte a leer un buen periódico, 
por ejemplo, el DIARIO DE LA MA-
RINA; 'y decía el otro qué ese placer 
no podía ser completo si no se fuma-
ba, al mismo tiempo, un gran tabaco 
o un exquisito cigarro de.-,. " Parta-
gás y nada más." 
Lo cierto es que entrambos jóve-
nes tenían razón. 
Así lo proclamaron los miles de 
personas que la discusión • oyeron. 
P l a z a - G a r d e n 
. Restaurant. Habitaciones co» vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biseuit glaoé, 
Bohemia. Se sirven a. doimcálio. 
T E A T R O ' ' H E 9 I E B I A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y ComecJías Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, mátfriéé. 
PRECIOE:: 
Palcos con e ü t r a d a s . . . . . ? ,-50 
Lunetas delantera con entrMa 20 
Id. traseras con entrada. . ,. . 10 
Entrada a tertulia. . 05 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
persó'nas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos^ repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sariq, espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. • . 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla' en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M . DELFIN 
V A R I E D A D E S 
INSECTOS QUE PERFORAN E L 
ZINC 
Conocidos son algunos insectos cu-
yas larvas poseen armas soficiente-
temente fuertes para perforar hojas 
de plomo. Entre esos ins&ctos, figura 
el "Criocephalus imtious", cuyas 
mandíbulas son bastante poderosas 
para atacar las hojas del zinc. Ya se 
aabía que es uno de los más grandes 
destructores de las maderas de cons-
trucción, y M. Houibert, profesor de 
la Universid'ad de Eennes, ha publi-
cado en "Insecto" un artículo ilus-
trado con fotografías de trozos die 
madera de un tejado de abeto suma-
mente estropeado por las larvas del 
insecto,, las cuales habían perforado 
muchas galerías respetando la super-
ficie. La madera estaba recubierta 
con hojas de zinc, y los insectos, des-
pués de su metamórfosJs, habían agu-
jereado la superficie de la ¡maxiera, 
hasta entonces respetad/a, y al encon-
trar la plancha de zinc ia ha'bían per-
íorado. 
Indudablemente es ésta la primera 
vez que se observa el ataque de un 
metal tan duro como el zinc por un 
insecto. Los hechos citados hasta aho-
ra se referían a piezas de plomo die 
poca dureza, que pueden ser aguje-
readas! por muchas especies de insec-
tos. 1 • : • 
E L TABACO 
Según estadísticas, durante el año 
de 1910, se ipnodujo en el mundo por 
países, ío que indica la siguiente ta-
bla: , • • 
Países Libras 
Estadios Unidos. . . 
India. . . . . . . . 
Rusia. . . . . . . . 
Austria 
Indias Holandesas; 
Japón. . . . . , . 




Santo Domingo. . 
Pñipinas. . . . . . . 
Francia. . . ,. . . 
México. . ..; . . . 
Argentina. . . . . 
Argdia. . . . . . 
Bélgica. . . . . . 
Canadá. . . :. . . 
Crecía. . >. . . .• . 
Italia. . . . » . . 
Rumania. . . .: .-
Bulgaria. . . . . . 
Sud Africa. .: . .• . 
Paraguay 
Puerto Rico. . . . 





















































Total: . . . . 2.756.000.000 
DE NAPOLFiON 
El gran Napoleón, que sobresalía 
en tantas cosas, era muy mediocre ca-
zador. Pero nadie hubiera osado de-
cirlo m aún presentarle una prueba 
de ello 
En cierta ocasión celebraba la cor-
te una cacería en Fontaineblau. El 
Emperador tenía a su derecha a su 
hermano el Rey Jerónimo y a su iz-
quierda a Murat. 
Ambaos eran excelentes tiradores. 
Jerónimo mató doscientas piezas y 
Murat ciento cincuenta. Napoleón se 
había quedado en quince; .pero esta-
ba persuadido de que había puesto 
una pica en Flandes. Tanto es así. 
que al regresar dijo a Duróte: 
—Esta noche me haréis enseñar los 
registros, para que vea lo que he 
hecho: estoy seguro de haber mata-
do cien piezas. 
¡Conflicto! ¿Cómo presentar a Su 
Majestad las pruebas de su falta de 
habilidad? 
Felizmente, en aquella corte, como 
en todas, hab ía . . . cortesanos, empe-
zando por los individuos de sangre 
real.' El bondadoso Jerónimo se fué 
secretamente a ver al capitán de ca-
za, y le rogó se sirviera raspar un ce-
ro a la derecho de las piezas de su 
cuenta. Muraty ignorando el paso 
dado por aquél, se presentó a su vez, 
e hizo desaparecer el uno de la suya. 
Los registros fueron llevados al 
Emperador. Jerónimo y Murat. apa-
recían allí bastante desairados ;pero 
en cambio, a Napoleón se le asignaba 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
IO DE LA N O C H E . = = 
11 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO M O R A L E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, A B O N A N D O POR EL TIEMPO QUE DU-
R E N LAS PROYECCIONES, L A P E Q U E Ñ A C A N T I D A D DE DIEZ C E N T A V O S . 
C 1752 alt. 30 My. 
A B A N I C O G I T A N A 
Toda persona que desee saber su sino, envíe por giro postal 
$1-75, moneda americana y tendrá a vuelta de correo, certificado, 
un elegantísimo abanico, con doble forro de seda, barillaie de ce-
¡uloyde y elegantemente pintado. Con una inscripción escrita en él 
por mano de una legitima gitana, la cual solo necesita algunas pa-
labras escritas por mano de la persona interesada, para hacer su 
adivinación. 
Dirección: B e n i t o P a s c u a l , S o l 3 0 , R e m e d i o s . 
^47 
h hermosa cifra de doscientas noven-
ta y cinco. 
Este, satisfecho, exclamó oon la 
mayor ingenuidad: 
—Hoy, señores, he dejado a todos 
bien pequeños. Bien es verdad que 
nunca había' afinado tanto mi pronte-
ría.. 
B U Z O N 
B. O. G.—El soneto es defectuoso: 
lo mejor es el segundo terceto. 
Coma.—Usted ha hecho una oda 
titulada " L a maldición de una cla-
se;" mas como un título así signifi-
ca odio, usted lo cambiará por el de 
"Oda histórica:" muy bien. 
La oda histórica comienza: 
"Marcha d» "Espafta el terrible parla, 
en pecho y brazos crno&s y galonee, 
cual Magno «1 Gran<3)e, cual mievo César 
a conquistar las índicas nacdones. 
T la cabeza llena de esperanzas 
cual Colftn Inmoltar. —.Admiración—. 
¿Será, Justo q-u* un hombre sin oonciencia 
ocupe un alto puesto en «ra naclftn?.. 
Y no se necesita leer más para 
comprender que usted no hizo una 
Oda patri6tiea: lo que hizó fué un 
disparate. 
P R O F E S I O N E S 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A.7347. 6245 26-28 M. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAJÜ 
D E L DR. R. D . L O R I E 
Bl remedio má.s rápido y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltivamenta. 
De venta en todas laa íarmacias. 
1866 l-Jn. 
P R . H E R N A N D O S E G U 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A i T A . NARIZ Y OIDOS 
NílPTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1821 l-Jn. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5448. Da 
12 a 3, Jesfjs María número 33. 
1S23 l-Jn. 
A L E J A N D R O P O R T E R O 
A B O G A D O 
Agnior 82. 
6633 
De 1 a 3. 
13t-« 
DR. G A B R I E L fñ . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 l-Jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




D O C T O R 8 A L V E Z S D I L L E M 
IMPOTENCIA. —• PERDIDAS S& 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VS. 
NüREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Gk) omitas de 11 a 1 y de 4 a & 
49 HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5% a 8 
A N U N C I O S V A R I O S 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, ti-
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Crusellas, 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
0-2053 26-18-Jn, 
M A I S O N M A R I E 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de sus sombreros ^ el güsto de 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo. 
C 2057 10t-18 
M o d a s d e V e r a n o 
La Mode Parísiomie, La Parisien-
nc Elegante, Lin^edie Parisieinne, 
Oiic Parisién, Espejo de la Moda^ Eli-
te. 
Estas son las últimas modas recibi-
das en "Eoma", de Pedro Carbón, 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
C-2051 ; 5t-18 
E N G O R D A R 
\COZAR.OE BOENA SALUP 
H . O . R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
conslituyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le,.,, 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 1925 alt; 15-4 
S E S O L I C I T A 
Buenos operarios de sastre, en l i 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu-
ralla 94; 
Si np traen referencias, .que no sé 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas y 
bastones. 
c. 1800 2-J. 
A G U A f A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL ACIOÓ ÜRIGO 
= D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
S A N F R A N C I S C O 1 P A U L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
DireCtOF: Pablo M i m ó 
Este plantel admite pupilos, medio pu«< 
pilos y extemos. Continúa sus clases á9 
pintura y segunda enseñanza durante los 
meses de verano, pudiendo prepararse en 
él asignaturas de Segunda Emseñanza para 
examinarlas en el mes de S'éptlembre. 
. C 2a.SO. 26-15 Jn. 
V I N O S E L IRIS 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . . . £ L IRIS 
Y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico receptor: ANT0SÍQ A(ilJLL0 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartado 1225 
H a b a n a . 
5927, "• 26-20 My. 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA GASA 
Vendemos los úlümos modelos en 
juegos de cuarto, comedor . y sala 9 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A-7550 
C 2044 26-17 Jn. 
d 5 £ N J A B O N 
1 6 F L O R ? 
P á H I £ . L R £ V A ^ A 
P A R A L A C A S A 
$ 1 - 6 0 , p l a t a 
E N T O D O S C O L O R E S . 
S n R a f a e l 2 5 
S e d a l i n a s u e l a b l a n c a a ^ 3 - 5 0 
•C 2084 al)t. 6-20 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 152 T e l . JL 3 5 5 1 
AGOSTA 35. C. J. GLYNN 
«19^ 62-2 M. 
1 ; H A B A N A ^ A l 
C 1792 
ü ^ r e s , 20, 
DIARIO DB IJA MARINA.—Ediciói ele I.a tanlo.—Junio 20 do 191:5 L A S C R E M A S D E P E 
S£/?l//C/0 PARTICULAR 
-DEL— 
Diario de lo Marina 
Mercado Monetario 
E N L A * C A S A S DE C A M B I O 
r e n a i 
Habana, 19 de Junio de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 97% 98 
O r o amer icano contra 
oro e s p a ñ o l 108*4 108% 
O r o amer icano c o n ' r a 
Pla ta e s p a ñ o l a . . . . 10 
Centenes. a 5-37 en 
Id. en c a n t i d a d e i . . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
I d . en cant idades . . . . a 4-29 en 
E l p e s o amer icano en 








El Pr íncipe de Gales, que está sir-
viendo como soldado ée f i la en uno 
de los batallones que están haciende 
ananiobras cerca •de Aldershot, fué 
hecho prisionero al desempeñar unr 
comisión que le d i : ron sus jefes. A l 
caer en poder del 'enemio-o" le qui-
taron el rifle, las municiones, y ie re-
gistraron les bclsillcs en busca de 
pliegos secretos. E l Príncipe fué fes 
tejado por sus apresa dores, que no lo 
reconocieron, siendo librado peco des-
pués por su regimiento. 
Desbaratadas sus posiciones. Sin detalles del 
combate. La prensa y la opinión. 
Madrid. 20. 
Se desconocen pormenores del combate 
de ayer. L a opin ión se muestra ansiosa, 
pues lo único que sabe es que ios moros 
fueron rechazados y castigados muy du-
ramente en zoco E l Arba; pero ignora lo 
ocurrido d e s p u é s de la razzia de anteayer 
/ e n la que se incendiaron varios poblados. 
\ Circula el rumor de que varios batallo-
L O S 
nes se internaron en la reg ión levantisca 
infligiendo a los marroqu íe s una tremen-
da derrota en su propio campamento, sor-
p r e n d i é n d o l o s y d e s b a r a t á n d o l e s las mag-
níf icas posiciones en que se habían esta-
blecido. 
L a duda sobre estas noticias es causa de 
inquietud no obstante la s a t i s f a c c i ó n que 
,prr.duce esta victoria, nueva prueba de la 
a b n e g a c i ó n de nuestros soldados. 
•OIC 3 ¡ 0 -
L o n d r e s , 20. 
Los peligros de las calles de Londres 
están Veccupando seriamente a las 
artoridades, y se están haciendo gran-
de: esfuerzos para, hallar medios efi-
cic:3 que disminuyan los llamado:;, 
"pecidentes evitables". 
Todos les días viajan en los t ranvías 
y cmnibnr-automcviles de Londres. 
S C'O.CCO de personas, y sus viajes 
e^uivRlen é dar la vuelta cuatro ve-
ces al mundo. En los iilt imcs quince 
años han perecido a consecuencia de 
CHt03 accidentes 2,450 persoras, y han 
ejdc lesionadas unas 90,000. 
R e s u r r e c c i É d e 
u n a n f í p u o l i t i p í o 
Washington 20. 
Se ha revivido aquí el i n t e r é s relativo 
a la contienda robre los l í m i t e s de Cha-
mizal. en el cual e s t á n comprendidos los 
terrenos sobre los cuales e s t á situada una 
parte de la ciudad de E l P a s : , Tejas , con 
motivo de habsree anunciado que v e n c i ó 
anteanoche, a las doce, el plazo de dos 
a ñ e s que habían acerdsdo los g|biernos 
de Méjico y los Estados Unidos, para so-
meter a arbitraje el punto en litigio. 
L a s negociaciones que se habían enta-
blado entre los dos gobiernos para el arre-
glo de esta c u e s t i ó n , fueron suspendidas 
a causa de la revolirción mejicana y es 
probable que les Estados Unidos no las 
reanudarán hasta que reconozca el gobier-
ne de Méjico . 
El acuerdo que tomaron las comisiones 
nombradas por ambos gobiernos, no obtu-
r o la aprobac ión de ninguno de los dos. 
E l A s c e n s o d e F e r n á n d e z S i l v e s t r e 
Júbilo en las tropas españolas. 
Tánger , 20. 
Comunican de Larache que al conocer-
se en esta ciudad y en la de Alkazar el 
ascenso a general del coronel F e r n á n d e z 
Silvestre, las tropas e s p a ñ o l a s prorrum-
picr- . i en vivas a su jefe por el que sien-
ten admirac ión y car iño . 
Muchas personalidades m a r r o q u í e s de 
la región se asociaron a estas manifesta-
ciones de júbilo, pues el jefe de las fuer-
zas e s p a ñ o l a s en Alkazar y Larache ha te-
nido el talento de atraerse no pocos dís-
colos de los que ocupan alta pos i c ión . 
Puede decirse, agregan las ncticias de 
Larache, que en Africa ha sido tan bien 
recibido el nombramiento como en la pro-
pia España . 
•OIC :MO-
na . 
Atlanta, Georgia, 20. 
De resultas del antagonismo cada día 
m á s acentuado entre los blancos y los ne-
gros de este Estado, el Cor.sejo Munici-
pal de esta ciudad acafca de tomar un 
acuerdo m á s radical aun que la ley anti-
extranjera de California, pues por dicho 
acuerdo se prohibe terminantemente a los 
Individuos de la raza negra adquirir pro-
piedades en ciertos barrios de la ciudad, 
si la m a y o r í a de los moradores de raza 
blanca no e s t á n conforme con aquellos que 
residen en su vecindad. 
H o m e n a j e á M o n t a r a 
Coiiírrojíáronse anoche en las salo-
nes del Atéaeo, eg unión <lo Ips miem-
bros del Coinité Éjecuídyo del Home-
naje a Monloro, los reproscnlantes del 
•Gremio de Cafés que demostraron por 
c i o r i o . un entusiasmo y simpatías ex-
traordinarias por e! pensamiento a 
quo ohpdeeía la eonvoeatoria. 
Quedó eonstituida la siguiente Co-
misión : 
Francisco C. Laine/, José Cuenco 
Vodes. • José Llamosas, Agustín del 
Río. Manuel García Arias, Juan E*a¿ 
Caballeira, y Marcelo Gómez Valle. 
Esta noche Sp reúne el Comité K.je-
eiitiyd en unión de algunas personas 
del Comité Central que han sido cita-
das al efecto para contiiiuar y orga-
nizar los trabajos en las ciudades y 
localidades del interior. 
Mañana sábado ofrecerá la romr.ó.n 
del Ateiieo nn aspecto simpít ico e 
imponente: concurrirán los obreros y 
las obreras de la industria del tabaco 
y cigarros por medio de comisiones do-
signadas por cada galera o departa-
mento de todas las fábricas pertene-
cientes al " t rus t , " que son las sisrilian-
tes: , / ' ^ • 
Henry Clay y La - Carolina, Caba-
llas y Vil lar y Vil lar . Aguila de Oro, 
La Corona, La Intimidad, y Siboney. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
L a D i r e c c i ó n d e l a 
C a s a i l e B e n e t a c i a 
Valor jDfic 'a l 
DE L A S M O N E D A S C I R C t t - A N T E S 
O. A . 
Centenes, . . . . . . 
Luises 
Peso plata espailola. 
40 centr.TOB plata Id. 
20 Idem. Idem. id. . . 







El Jefe de Despacho Secretario d-1 
la Casa <lc l i e n c í U T i i r i a y Matornidad 
de la Habana, señor Jorge Coppinger 
y I/amar, no.s participa que en virtud 
de la licencia concedida al doctor Ma-
nuel Mencía y García, Director Admi-
nistrador propietario de aquella insti-
1 ución. por acuerdo de la Junta dé 
Gobierno de la misma, se ha hecho car-
go con fecha 15 de ia Dirección y Ad-
ministración del Establecimiento. 
D. Higinio Campo 
KM el vapor eorreo ' 'Alfonso 
X í l l , " embarca hoy para Santander, 
nuestro distinguido amigo don lIigin;o 
Campo, del comercio de esta capital. 
Grata estancia en los patrios lar.'.s 
y un feliz regreso a esta ciudad, db-
.seamos al señor Campo. 
D. Eulogio Arias 
También embarca en • e l A l f o n s o 
X I I I , " don Eulogio Arias, amii^o 
nuestro muy estimado. 
El señor Arias, que por falta de, 
tiempo no puede despedirse de sus uü-
merosas amistades, nos da el encargo 
de hacerlo desde estas líneas. 
L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E 
L A M O D A S E E N C U E N T R A N E N 
Raíinés bordados y lisos, Crepés, Guarniciones Voile 
bordadas en Ratiné, Telas toalla. Linón, Marquiset, 
Sombrillas, Paragüitas, Encajes sombreados. Cuellos 
búlgaros y un sin fin de novedades para la presente 
estación. •«••©««•©•••©«•«•«•«©••«•©•••••••«•«©•®®®®©9»®®*^® 
ü >> 
D E S I G 




Ferrocarri les Centrales de Cuba 
Bsfta Eimipresa l i a recaudado en la sema-
na que t e r m i n ó el d í a 14 de l mes actual , 
JC8,356, teniendo de m á s £ 2 , 6 0 8 , com-
iparado con igua l semana del a ñ o p róx i -
mo ipasado, en la que r e c a u d ó £ 5 , 7 4 8 . 
Sagua la Grande, Jun io 15 de 1913. 
L Ó T S U C E S O S -
[NCHAUSTEGUI , MAIiTRA P A D O 
DE OBRA 
José Alvarillo y Valdés, vecino de 
Rnamorados 18. en Jesús del Monte, 
fué detenido ayer por el vigilante 539, 
a virtud do la acusación <|ue le hace 
Jacobo Incháustegui. residente en San 
Benigno 18, de haberlo maltratado de 
obra. 
Reconocido este último en el cenlrj 
de socorro no presentaba señales de le-
sión alguna. 
La policía dejó citados a ambos pa-
ra que hoy comparezcan ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
DENUNCIA OE ESTAFA 
Ayer ingresó en el vivac el blanco 
(Jayelaiio González, vecino de Alejan-
dro Ramírez número 2, acusado de 
estafa por Ana Correa (fálvez. qtiiei] 
dice le había dejado en calidad de ga-
rantía una cadena y dije de oro con 
chispas do brillantes por tres pesos qu>-
le prestó, y al i r .a recuperar la pren-
da lo dijo que se la habían robado. 
Oonzále/ dijo ser cierta la manifes-
tación de da Correa, pero que él no ha-
bía dado parte alguno del robo expre-
sado. 
POl l R I F A PROHIBIDA 
Al estar la policía practicando rrn 
registro en la casa Justicia letra C, 
en Jesús del Monte, domicilio de Emi-
lio Sánchez Valdés, por sospecha de 
que allí se jugaba al prohibido, cosa 
que no se comprobó, se presentó allí 
el blanco Salomé Ballestercte, a quien 
se le ocuparon varias papeletas de la 
rifa de un sinsonte. 
Ballesteros fué detenido y remitido 
al vivac. 
m VAX A PARTIS LA CARA 
A l salir ayer del Juzgado Correccio-
nal de la sección tercera la blanca Be-
nita Guillermo Toledo, vecina de Cris-
tina 7, fué amenazada con "par t i r le 
la cara" por José Viñas Mosquera. 
Este fué detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado competente. 
L E S I O N A D O -
Trabajando en la casa en construc-
ción calle de Colón y Zulíieta, el blan-
co José M. Casnero, vecino de Angelas 
3-1, se causó una lesión en el dedo me-
dio de la mano derecha, de pronóstico 
méúos grave. 
El hecho fué casual. 
POR KSTAFA 
Benito Vázquez González, vecino do 
Campanai-io 53, que se encontraba cir-
culado'por haber alquilado un automó-
vi l y no haber satisfecho después el 
importe del tiempo que lo tuvo ocupa-
do, fué detenido ayer y remitido al vi-
vac para ser presentado hoy ante el 
Juez Correccional del distrito. 
L F / D I O UE PALOS 
La negra Adelaida Valdés, vecina do 
Escobar 31. fué maltratada de obra, 
por su legítimo esposo Horacio Colla-
do Rodríguez, que le dió de golpes con 
un palo a causa de un disgusto que tu-
vo con ella. 
La Valdés presenta una contusión 
en la región oceípito frontal, de pro-
nóstico leve. 
QUEMADURAS 
Albino González. de Campanario 95, 
sufrió ayer quemaduras graves al caer-
le encima un cántaro con leche hir-
viendo. 
El hecho fué casual. 
DETENIDOS 
Ayer fueron arrestados Angel Blan-
co Valdés, de San Nicolás 110. circula-
do por lesiones; y Vicente Godo Bom-
balier, en Escobar 18, por faltas a la 
policía. 
Ambos fueron remitidos al vivac. 
U N PAJARO DE CUENTA 
E l blanco José Infanzón fué dete-
nido ayer, porque usando indevida-
inente el nombre de la razón social 
Sánchez Morteiros, estafó varias cami-
setas, en la casa de Manuel Tarance, 
calle de la Habana 111 y 113. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Para los colores mensuales ce las Ga-
mas y los del e s t ó m a g o , no hay nada me-
j o r que el aguardiente r ive ra . F í j e s e quf5 
el l e g í t i m o l l e v a la pa labra R i v e r a oobra 
una i andera ennañolJL 
El vapor de los explosivos llegó hoy al Mariel. No hubo 
en el trasborde de su carga al "Cienfuegos " Un 
del Cónsul de Méjico a su Gobierno. 
aviSo 
E l vapor i n g l é s ' " r h o r s d a l " e n t r ó en 
(puerto esta i m a ñ a n a , procedente del Ma-
r i e l , des ipués de haber t rasbordado a l va-
por ' eubauo "Cienfuegos" el cargamiento 
de explosivos que h a b í a t r a í d o de Fi la-
delfia. de t r á n s i t o para M é j i c o . 
E l t r asbordo de la pel igrosa, carga lo 
efeotuaron s in que o c u r r i e r a novedad al-
guna, los cuarenta est ibadores que fueron 
l levados expresamente a ese efecto de la 
Habana. 
Los mencionados estibadores regresaron 
hoy en el "Thor sda l , " a! igual que el om-
pleado del Resguardo de la Aduana, se^ 
ñ o r Vi l legas , que t o m ó r a z ó n de la carga 
sacada de este barco. 
E l " T h o r s d a l " h a r á ahora la descarga 
del c a r b ó n mine ra l 
a esta plaza. 
E l vapor "Cienfuegos" au 
m i s m o la ensenada del MaSi'^0116 av. 
se a Taniiplco y Puerto Mélion ^ ¡ é i í 
gaimento <ie explosivos. . ' . ^ U ^ 
Kn la patente expedida por ' ' ¿ 
de M é j i c o en la Habana J . w l 1 Cótw, 
esto hace constar que H e S ' v ^ 1 ^ 
dades cubanas, el ' V i ^ J ^ 
repetida carga de e x p l o s i V o R ^ i * » l 
trasbordada en el .Aíariel Por le 
que ya conocen nues t ro . lectorS 
EJ s e ñ o r Palomino pasó t a S 
ble a su gobierno, p a r t i c i p á n ^ c, 
da del • r i e m u e g o s " y la clasTa la ^ 
m e n t ó que l leva. 
"0£C DIO' 
H A B A N A 
DE B A T A E A N O 
Junio 18. 
De e s p l é n d i d a puede cal i f icarse la fiesta 
del á r b o l l levada a cabo en , las escuelas 
p ú b l i c a s de este Surgidero el s á b a d o úl-
t i m o , solemnizando el acto de la t e m i i -
n a c i ó n del curso escolar. 
Dicha fiesta fué organizada por la Jun-
ta de Bducacion con el entusiasta concur-
so de los di rectores y maestros, s i n omi-
t i r el m á s p e q u e ñ o deta l le para el mayor 
auge. 
A la una de la ta rdc .se encontraban los 
salones del colegio conver t idos en un her-
moso* bouquet formado por m á s de 300 n ¡ -
•ños de ambos sexos, os tentando la ban-
dera de 3a Pa t r i a . 
E l p r o g r a m a de la fiesta era selecto. 
E l profesor s e ñ o r Orestes Piedra, d i r i -
g i ó a los n i ñ o s la pa labra y en t é r m i n o s 
senci l los , f ác i l e s y persuasivos, les expl i -
c ó e l m o t i v o de la fiesta, e x t e n d i é n d o s e 
en consideraciones sobre el á r b o l . 
Seguidamente f ué rec i t ada una p o e s í a 
" A l A r b o l , " p o r la n i ñ a Dulce M a r í a So-
rra . 
C u b r i ó el tercer t a m o la n i ñ a Fe l ipa 
H e r m i d a . con o t r a p o e s í a , " L a Bandera." 
Se c a n t ó d e s p u é s por las n i ñ a s el pre-
cioso co ro de "Las Campani l l a s . " 
L l a m ó m u c h í s i m o la a t e n c i ó n la n i ñ a 
E n c a r n a c i ó n .Mar imón, rec i tando la poe-
s í a " L a Escuela." 
E l sexto t u r n o estuvo a cargo de las 
n i ñ a s M a r í a J. Qu in te ro y Eloisa A r i a , 
quienes rec i t a ron el d i á l o g o "F lores y Nu-
bes." 
Luego se p r o c e d i ó a la j ó l a ^ J a y 
' " - " o l en medio del mavor e S f ' ' á « 
Lo que se r ea l i zó a los acordes d S ' ^ 
del A r b o l , cantado por todos i ^ 
con a c o n i p a ñ a i m i e n t o de u r q u e ^ ^ 
La segunda parte del p r o g r a a n a ^ V ^ 
c ip io con un magnifico dlscur-n I1' 
n iño . losé .Moas, quien (iemos!L ^ «1 
sar de su corta edad. C0ndiomP; ^ 
rias. , - , , í!ít* 
L n f ragmento de la poesía ''Arbola • 
.ios," fué reci tado por el n iño C f e d l J I ^ 
rrera, muy bien. "'•e-
A c o n t i n u a c i ó n se le r indió toaasb.*. 
to al gran educ.-.dt.r cubano. José tlé í f c 
Caballero, c a n t á n d o s e d Himno'cnm-tS 
d 'd icado . i L " » ! 
f i n a l i z ó (•; a CÍO con los HimnM*j,7 
L'scuela y Nacional . Este último fué 
cimbado de pie por todos los coneuríeSr* 
Vis i tamos la expos ic ión de trabajos 
ia que pudimos revis tar los expediem!! 
de cada n iño , desde su ingreso en la « 
n i e l a , donde consta el adelanto en caá 
curso, patentizado a d e m á s el trabajo dt 
profesor. 
La concurrencia fué espléndidamente ¿ i 
¡-equia.ia. siendo encargados de esti 
H lene^n el m U m o profesorado: ••.J|; 
Se n o t ó la falta de asistencia al 
de los padres de los alumnos-y de 0tra| 
personas de .significación. 
U é s i a u o s solamente felicitar . a l m o r í , 
rado todo presente, que orgulíeío f|íéj|: 
esiar de tan b r i l l an t e obra, asi ¿am5 i 
les .niños, por fei ior tan buenos maestros. 
Ismalmen!^ lo hacemos a cuantos de j]. 
púu merlo cooperaron al auge de la fiesta, 
y para t e r m i n a r mi expresivo agradeoi' 
m i r c t , . por la inv i t ac ión de que fui ol> 
je to . r 
E L CORRESPONSAL, 
Dr. Antonio Cuyas y Lima 
M E D I C O 
C E R T I F I C O : que he e m p i c a d o el 
" L I C O R D E D O R A D I L L A " e n los 
casos en que he t e n i d o neces idad de 
u n v e r d a d e r o t ó n i c o , h a b i é n d o m e 
dado m a g n í f i c o s r e su l t ados . 
Y para c o n s t a n c i a e x p i d o la p resen te 
en la H a b a n a a 14 de A b r i l de 1913. 
(/.) Antonio Cuyós y Lima. 
LICOR * mm 
T O N i r O 
RECONSTITUYENTE 
BEBIDA EXQUISITA 
LICOR DE MODA. 
D o m c n c c h y Artau. 
• — Z A N J A 7 8 
C 2006 ait. 13 Jn. 
con las 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : más finas :¡ s s i 
tXpiSITA PARA El BAÑO Y El PAÑUELO 




D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
TELEFONO ^ C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 
:S68 
r 
M O N D A f t ? 
C O N F I R M A D A L A M E J O R D E L M U N D O 
" . . . . P e r o a ú n 1c queda o t r a m a r a v i l l a a G a l i c i a : le queda ^ ̂ 0Q&-
la C o m p o s t e l a d e l e n f e r m o , e n c o n t r a d a y u n g i d a p o r la ciencia. ^,e0to, 
r i z , cuyas aguas o b r a n m i l a g r o s de r e s u r r e c c i ó n y de re'uvene^eStoS 6,1 
los cuales m i l a g r o s p a r e c e n s o ñ a d o s p o r la f a n t a s í a y e s t á n man ^ ^ ¿e 
la r ea l idad . Pasma v e r c ó m o l l egan a q u í los do l i en t e s y c o m o 
a q u í "—EMILIO CASTELAR. 
A 1898.̂  
(El Liberal, de M a d r i d , 16 de s e p t i e m b r e ue 
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